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Pe o jumătate de a n ...................................... 1 „
Abonamentele se tac la  Institutul Tipografic în Sibiiu 
şi la toate birourile filiala de abonament.
Apare In fiecare Duminecă
IN S E R A T E
se primesc în b i r o u l  a d m f n i s t r a ţ f u n i i  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 c r , a  doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 c r.; şi timbru de 30 cr.
De ce s’au tos în temniţă?
Capii noştri naţionali au fost 
trsşi în judecată şi, precum nici că se 
.✓nădfijduia altfel, au fost osândiţi greu. 
în  urma acestui fapt foarte mulţi băr­
baţi luminaţi şi îngrijaţi de soartea bie­
tului nostru neam au căzut pe gânduri 
şi au în trebat: Dacă voi, iubite' jertfe , 
aţi fost loviţi de judecătoria ungurească 
în chip nemilos, şi dacă după cea mai 
bună credinţă a noastră a tu turor Ro-
• manilor, n ’aţi vrednicit această lovitură : 
cade-vi-se voufi ori nu, sfi vfi şi supuneţi 
ei, sfi intraţi în tem niţă? Şi sân t mulţi 
şi luminaţi acei bărbaţi care au z is : Nu 
se cade! E  cu mult mai cu minte sfi 
părăsiţi patria, trecend 'peste hotare, şi 
din afară sfi lucraţi din rfisputeri pentru 
binele şi ducerea înainte a luptei naţionale, 
lămurind pe oamenii mari ai străinătăţii 
asupra dreptei noastre cause şi cerfindu-le 
şi spriginul lor!
După-ce au vfizut că, cu" toate ace­
stea, iubiţii noştri fraţi şi conduc fitori, 
au ales drumul spre —  temniţă, mulţi 
au zis că rfiu au fâcut, şi mult s’a dis­
putat asupra acestui lucru. Un bun Ro­
mân a mers, mai sfiptfimână trecută, 
chiar în temniţă la Seghedin şi a cerut 
scumpilor întemniţaţi sfi-’l lămurească pe 
el şi pe toţi, că de ce au în tra t mai bu­
curoşi în tem niţă? A primit un rfispuns 
lung şi lămurit, pe care îl punem şi noi 
sub ochii cetitorilor noştri. E ată-’l :
„Treaba aceasta (adecă a întrării) a 
fost desbătută şi judecată foarte serios (cu 
grije) între noi, în şedinţă de comitet, 
unde după obiceiul nostru, am cumpănit 
toate cuvintele ce erau pentru-ca să in­
trăm şi care ca sd nu intrăm şi am ho­
tărît neîndemnaţi şi nesfătuiţi de cineva, 
după-cum ne-a îndemnat sufletul nostru, 
şi conduşi fiind numai de binele causei 
naţionale! Spunem însă, că prin faptul nos­
tru n’am recunoscut nici-decât vinovăţia 
noastră, nici dreptatea osândei ce ni-s’a 
dictat!... Eată în următoarele îndemnu­
rile de căpetenie pentru care am ales 
drumul temniţei:
1. Ca să rămânem în mijlocul po­
porului nostru, în patria noastră, aproape 
de toţi cei-ce vreau se ştie că suntem în 
mijlocul lor !
2. Se formăm mijlocul celei mai 
călduroase luări aminte pentru poporul 
întreg, care să ne aibă pururea înaintea 
sa ca pe jertfele , nedreptăţii ce apasă 
asupra tuturora deopotrivă!
3. Să dăm pildă de statornicie ş i de 
lăpidare de sine la luptele grele ce ne 
mai aşteaptă.
4. Ca robia aceasta să fie îndemn 
de lucrare bărbătească din partea tuturor 
cercurilor politice şi sociale, care se în- 
îngrijesc. de causa noastră, şi prin  ace asta 
să , se ţină, în lumină înaintea poporului, 
că nu suntem părăsiţi, şi că toţi oamenii 
de bine din lumea cultă sânt înscârbiţi 
pentru: nedreptatea ce ni-se face prin, 
arestarea şi ţinerea noastră în- temniţă!
Descoperiri prea dureroase.
(|) Sfiptfimânile din urmă ni-a fost dat, 
ca de acolo de unde numai căldură aş­
teptam  şi soare, din România, sfi stră­
bată la noi nişte raze foarte reci, duş­
mane chiar, şi păgubitoare roadelor lup­
tei noastre naţionale! . . . Sunt în Ro­
mânia, ca în ori care ţeară, doufi partide 
(tabere), una la cârma ţerii, a lta, fireşte,' 
în „oposiţie“ (împotrivire). Cei dela pu­
tere se zic «conservatori», cei din opo- 
siţie «liberali». Liberalii ni-au luat foarte 
puternic în apfirare şi ni-au dat un spri- 
gin foarte mare noufi apăsaţilor lup tă ­
tori din Ungaria. Toate puterile ’şi-le-au 
pus ca sfi ne câştige dragostea lumii 
m ari, a străinătăţii, şi spriginul ei. E a r’ 
p rin  aceasta au ajuns a fi foarte iubiţi 
în  România toată, toată  suflarea adevfi- 
ra t  românească iubindu-ne pe noi şi pe 
cei-ce ne spriginesc pe noi. Cei dela 
cârmă însfi au vfizut în  acest lucru pri­
mejdie pentru  ei, căci la alegerile ce 
sunt în ajun, se tem se nu ajungă libe­
ralii la putere şi, ne mai sim ţind destul 
razim  în dragostea alegfitorilor din ţeara 
lor, îşi cau tă propte în afară, unde n ’ar 
trebui se le caute. E i cearcă acum sfi se 
ţină încă la putere fă'cfind ochi dulci şi 
aplecându-se cârm uitorilor îm perăţiei noa­
stre, cu care România, ca vecină, stă  în 
legături până acum de prietenie, şi gân­
desc ei. că fiind bine cu Kalnoky ■ al 
nostru, se vor pute încă ţinfi la cârmă.
AM PĂŢIT-O!. ,
Fiecare cu-ale sale ' 
Dragi dorinţe şi plăceri, 
Şi eu am, ca ori-şi-eine, 
Ale mele mângâieri :
Să, fiu singur în pădure 
La isvoare-’mi place mult, 
Glasul ventului de; seară 
Ş i al apelor s’ascult;
Şi să jug  mereu de lume 
Şi de. oameni sgomotoşi; 
Seara să. privesc pe boltă 
Ochii cerului frumoşi:..
întrebat' de-a mea plăcere 
Ori-cui asta ’i-o spuneam,
Dar’ ca s’o păţesc odată,
‘ • Nu credeam, nu mă temeam!..
Am fost numai două clipe 
Lăsaţi singuri de poveşti 
N ’am avut atâta vreme 
'Să văd bine cine eşti,
.Şi eşind apoi pe stradă
• Nu ştiu cum m’oiu fi purtat,
■ ' ' ■ Căci văztndu-mă un pretin
11 A zimbit şi m’a ’ntrebat:
„A, sihastrule, haid’ spune 
Astăzi ce ’ţi-ar mai plăcea:
Să stai singur în pădure,
Cum. ştiam datina ta,
Ori de vorbă cu f  rumoasa ' 
Brună şi cu sin rotund?1-1..
Şi-am păţit-o ! am păţit-o:
! — N'am ştiut ce să-i răspund!:.'
(„ Vatra“). I o a n  M o ta .
Concurs literar.
, Drept resunet la »Concursul literar*, pu­
blicat de noi, pentru comitatul Sibiiului, ne-a 
sosit din Nădăşel (în comitatul Cojocnei) urmă­
toarea scrisoare care ne face o mare plăcere 
şi pe care ne grăbim a o publica: Eată-o: 
„Am cetit »concursul literari., escris de 
tinerimea din Sibiiu, pentru premierea celor 
mai bune lucrări, care vor cuprinde monogra­
fiile singuraticelor comune locuite de Români,, 
din comitatul Sibiiului, şi aflând nu numai eu, 
dar’ şi alte persoane mai însemnate, că această 
pornire e foarte bună, foarte folositoare, m’am 
hotărît a pune se se venză la loterie 4 obiecte,! 
(lucruri de mână) făcend atâtea losuri, cât se 
pot încassa 6o coroane (30 £1.) v. a., cave 
ban i se se îm părţească  d rep t p r e m i i , 
celor m a i bune lu crări, care vo r  de­
scrie m onografiile com unelor locuite  
de J lom ân i d in  com ita tu l Cojocnei.
„Losurile le voiu vinde eu cu ajutorul prie­
tinelor mele, ear’ suma de 60 coroane voi 
trirnite-o până în 31 Decemvrie.
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Kdlnoky însfi, ca slugitor a] împărăţiei, 
trebue sfi facă ceea-ce guvernele din 
Viena şi cel din Pesta îi cer. Guvernul 
din Pesta, adecă miniştrii unguri, îi cer 
lui Kdlnoky, ca cât numai va pută, sfi 
lucreze întru împedecarea mişcării române, 
întru potolirea flăcărilor naţionale de care 
s’au îngrozit acum şi ei. Kâlnoky la rîn­
dul seu cere aplecatului guvern român 
ca, dacă vrea prietenia vieneză-pestană, 
sfi lucre, căci el poate, în Romania pen­
tru  stâng'nirea acestei mişcări! Şi, du­
rere, capul plecat al miniştrilor români, 
zice: bine, voiu cerca, şi voiu face tot 
ce voiu pută —  pe placul vostru! . . .
Ântâia probă despre aceasta a dat-o 
guvernul românesc când cu venirea stu­
denţilor ardeleni şi bucovineni dela Con­
stanţa spre Bucureşti, când li-a pus miliţie 
în cale ca sfi nu-’şi poată tină adunarea la 
statua lui Mihaiu- Viteazul, în care, între 
altele, sfi osândească şi nedreptăţile ungu­
reşti. Ear’ în zilele din urmă a eşit la iveală, 
că tratele unui ministru român, I  Laho- 
vdry% a umblat prin Paris pe la foile fran- 
ţozeşti, care cu atâta căldură ne aperau, 
şi le-a rugat sfi nu mai scrie despre noi, 
căci îi strică guvernului din România, şi 
căci doară Românii şi Ungurii în Ungaria 
şi Ardeal —  trăesc bine! Şi foile fran­
ceze auzind aceasta dela un „Român “ 
au şi cam încetat a mai scrie despre noi, 
crezând că aşa va fi.
Eată dar’ nişte bărbaţi sus puşi 
care însfi de teama de-a pica dela putere, 
au dat cât pe faţă mai mult pe as­
cuns mână cu înşişi duşmanii noştri!
Pe noi însfi asta sfi nu ne descura- 
gieze! Fiecare faptă îşi are răsplata sa. 
Cei câţiva miniştri din România ce au 
lunecat spre ne-româneşti fapte, îşi vor 
lua ei acolo în România rfisplata lo r . . .
Dar’ chiar şi afară de aceea, lupta 
noastră nu ei, ci noi o purtăm, nu ei ne 
spun ce sfi facem, ci noi, apăsaţii, ne în­
ţelegem ce sfi facem şi noi ne vom înţe­
lege şi mai d ep a rte ! Ne venia bine sfi-’i
„Aveţi dară bunătate a escrie aeum ace­
laşi concurs cu aceleaşi condiţii (puncte de ce­
rere) şi privitor la comitatul Cojocnei (Clu­
jului) şi a primi ca şi lucrările din acest co­
mitat se fie judecate de acelaşi juriu, careva 
judeca pe acele din comitatul Sibiiului, şi 
tot de acolo se se împărţească şi premiile.
■ „Premiile pentru acest concurs din suma 
însemnată aş dori se se împărţească astfel:
1. Lucrarea care va fi aflată ca cea mai 
bună între toate, s8 se premieze cu 28 co­
roane (14 fl).
2. Lucrarea declarată ca a 2-a de bună, 
cu 14 coroane (7 fl.). ,
3. Lucrarea declarată ca a 3-a de bună, 
cu 10 coroane (5 fl).
„Ear’ lucrărilor declarate de a 4 a şi 5-a 
s§ li-se plătească „Foaia Poporului“ pe 
câte un an întreg!
Năd&şel, 28 Octomvrie 1894.
M a r ia  C ioban, învăţătoare.
*
ştim pe toţi Românii din România sprigi- 
nindu-ne, dar’ nu desnădfijduim nici acum 
când câţiva lacomi după putere, cre­
zând că le va mai lungi aceasta vieaţă, 
s’au pus sfi ne facă şi ei greutăţi. Spri­
ginul şi a l lor ni-ar fi folosit, lovirea lor 
ne cam strică, dar’ nu ne poate nici îm- 
pedeca nici înfrânge: vom merge îna­
inte, mereu înainte, noi răzimaţi pe pro­
priile puteri şi spriginiţi de Românii cei 
buni, care tot mai sunt barem 90 din 
sută!
-
Cunoştinţe
despre
(*) Un cerc mai larg decât cel al familei, 
în tr’o ţeară este: C om una. Nicăiri nu 
aflăm familii trăind singure, despărţite cti 
totului tot de altă lume, căci precum un 
om n’ar pute trăi singur, şi precum 
om de om lipsă are, aşa şi familie de 
famile. De aceea dintru începutul înce­
putului familii mai multe s’au aşezat la 
un loc, vecine, aproape unele de altele, 
şi s’au numit familiile strînse la un loc: 
Comună. Ear’ fiindcă felul în care fa­
miliile sunt aşezate unele lftngă altele, 
este deosebit foarte, deosebitelor comune 
s’au dat şi deosebite numiri. Comunele 
în care casele sunt foarte resfirate, şi şi 
puţine, se numesc Cătune, ear’ acele 
comune în care casele sunt mai cu bună 
rînduealâ aşezate, mai aproape unele de 
altele, formând uliţi printre ele, se numesc 
Sate. Comunele mai mari cari au cerut 
şi au dobândit dreptul ca în ele sfi se 
ţină şi tîrguri, se numesc Opide sau şi 
Tirguri;  ear’ apoi 'comunele de tot mari 
se numesc Oraşe sau Cetăţi. Toate însfi, 
şi cătunele, satele, opidele, şi oraşele, for­
mează fiecare o comună de sine stătă­
toare, avându-’şi conducfitorii sei, câr­
muirea sa. Lucru firesc, comuna este 
cercul în care omul ca om şi ca membru 
ori cap al familiei, mai mult are a se în- 
vîrtl, în care mult are a face. Şi co­
muna de are multe datorinţe, are şi drep­
turi, multe şi frumoase drepturi, 
pe cari e un neiertat pficat a nu le cu-
Tinerimea din Sibiiu care a escris con­
cursul pentru comitatul Sibiiu, cu mare însu­
fleţire a luat la cunoştinţă laudabila şi româ­
nească cerere a d-şoarei Maria Cioban şi darul 
de 60 de cororoane pentru premii, şi prin 
aceesta eserie »concursul literar* publicat în 
numerul 316 al »Tribunei*, din a. c. şi 40 al 
»Foii Poporului*, făcend cu căldură apel la 
toţi preoţii învăţătorii şi cărturarii români din 
comitatul ,Cojocnei, ca se răspundă acestui 
concurs pregătind monografiile comunelor dlor, 
după cererile înşirate în concursul numit escris 
pentru comitatul Sibiiului. Toate dorinţele 
arătate în scrisoarea de mai sus a d-şoârei 
Maria Cioban au fost primite întocmai şi ele 
au valoare de condiţii pentru noul concurs. 
Lucrările se binevolască a le trimite tot 
la adresa însemnată în concursul nostru 
dintâiu.
S i b i i u ,  6 Noemvrie n. 1894. 
în numele tinerilor iniţiatori:
I .  l îu s s u - Ş i r ia n u  V ic to r  T o r d ă s ia n u
E l ia  D opp  i o a n  M o ţa
noaşte fiecare cetăţean, şi necunoscendu-le 
a nu pute face întrebuinţare de ele/  
Pentru lămurirea Românilor noştri în acest 
însemnat punct, noi vom şi publica „Legea 
comunală* de nu chiar întreagă, ne­
greşit toate părţile mai însemnate ale ei 
lămurindu-le după trebuinţă. ’
Mergem şi mai în sus.
Om cu om se pune în legătură spre 
a forma o fam ilie, familie cu familie spre 
a forma o comună, căci nar putfi trăi 
nici om nici familie singuri, —■ chiar aşa 
şi o comună simte lipsă de legătură cu 
altă comună, şi această legătură e şi fă­
cută. Mai multe comune sunt strînse 
la un loc, sub o conducere mai sus pusă 
şi formează un: Cerc, sau, cum îi zic 
în România, Ocol. Acesta are, fireşte 
hotare mai largi decât comuna, dar’ ho­
tare anumite cu drepturi şi datorinţe.
Mai multe cercuri sau ocoale sânt 
puse şi ele în legătură unele cu altele, 
sub o cârmuire şi mai înaltă, şi alcă- 
tuesc u n : (Comitat, avendu-’şi şi comi­
tatul drepturile şi datorinţele sale.
La locul acesta însemnăm numai 
atât, că mai ales şi mai ales in aceste 
cercuri, pe aceste trepte ale alcătuirii 
statului are cetăţeanul cele mai multe 
drepturi, aci m ai ales îşi poate da şi 
el cuventul ş i îs i poate pune în cum­
pănă voinţa s a l  La rîndul seu vom da 
lămuririle cuvenite. De astă-dată descriem 
mai departe:
Comitatele sunt şi ele în o legă­
tură mai înaltă, şi formează toate la­
olaltă (72): Ţeara noastră numită Ţeara- 
Ungureascâ. Ţeara-Ungurească e şi ea 
legată prin anumite legi şi trebuinţe, de 
A ustria , ţeară de sine stătătoare, şi amân­
două laolaltă formează împărăţia nu­
mită împfirăţia Ausiro- Ungară. Eată 
dară alcătuirea întreagă a ţerii şi împă­
răţiei, cum se ridică ea pe acelaşi te- 
meiu, pe popor. Avem, luând din jos în 
sus: om, fam ilie, comună, cerc, comitat, 
ţeară, împărăţie. Sau din sus în jos: 
împărăţie, ţeară, comitat, cerc, comună, 
fam ilie, om.
Rfimâne acum sfi ne dăm seama 
despre drepturile cetăţeanului în fiecare 
din aceste cercuri, pe fiecare treaptă.
Poesii poporale.
De pe Crişul-repede.
Culese de G -regoriu B la g a ,  înveţător.
Câte flori pe câmp înflor 
Toate-’mi plâng mie de dor,
Că eu de ce nu me ’nsor, 
însura-m’aş însura 
N’am pe cine foc lua,
Că pe cine-aş fi luat 
M’a lăsat s’a măritat!
Avere-ai mândra păcat 
Că mai lăsat fermecat,
Desfă, mândră, ce-ai făcut 
Şi-’mi dă drumul se me duc,
Că m’ai fermecat spre moarte 
N’ai avă de mine parte,
Mei prostule bolundule 
N’am făcut eu se desfac 
Ci-am făcut se mori de drag,
Că din urmă ’ţi-am luat, 
în  grădină la fântână 
Şe te întorci la săptămână, '
In tr’o gură de păreu 
Ca se mori de dragul meu.
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Un preot-venzefor!,.
(f) Când un popor îşi strînge cu vitejie 
rîndurile în faţa primejdiilor duşmane, şi 
unu ca unu ţin toţi front potrivnicului: 
minuni va pute face şi «vină valuri mari 
de foc, nici cd ’l-or clinti din loc /  “ 
Rău însă începe să-’i meargă atunci, şi 
grea începe să-’i fie lupta, când în sinul 
seu vor începe a se ivi şi spori şovăitorii, 
clătinătorii ori chiar —- vânzătorii!..
Cine nu ştie povestea cu „Toporul 
fi pădurea*, când adecă a mers toporul 
singur în pădure, ca să o strice. Văzen- 
du-’l ’şi-au zis copacii între sine: Nu e 
teamă, fraţilor! El nu ne poate strica 
nimic. Ya sgăria pe unul pe doi, va is- 
butl sfi doboare chiar pe unul pe doi, 
dar’ pustiu în giurul lui nu o să vedeţi 
fâcendu-se! —  Şi toporul ispravă n’a fă­
cut,!.. în o zi însă copacii de spaimă 
umplutu-s’au la vederea aceluiaşi topor, 
ieri neputincios, căci acum unul dintre 
ei mână cu dînsul dase, o creangă ’i-a 
împrumutat de ’şi-a făcut din dînsa topo- 
rişte\ . . Ear’ apoi toporişte având ne­
putinciosul topor de ieri, puternic astăzi 
s’a tăcut, şţ murmur de groază copacii 
au dat văzendu-’I, căci acum cu uşurinţă 
putea doborî rînd pe rînd, copac după co­
pac, pustiu lăsând în giurul seu şi moarte 
codrului! . . .
Tocmai pe tocmai stau treburile şi 
în lupta dintre popoare. Ţin toţi fiii 
unui popor strîns laolaltă: ca de o stâncă 
se vor sdrobi de el sforţările duşmane 
când vor cerca să-’l atace ; vor tinde însă 
unii din fiii lui mână duşmanului şi se 
vor face , toporişte toporului lui: pri­
mejdie va ameninţa pe poporul-codru 
în împotrivirea sa ! Şi noi nici nu ne i 
spăriem atât de mult când ne vedem faţă 
în faţă cu cutare duşman străin numai, 
dar’ ne doare inima şi ceaţă ni-se aşterne 
înaintea ochilor, când vedem în . tabăra 
străinului şi loporişti de neamul nostru ! . .  
Acestea suut primejdii. Ear’ noi dato-
Din Vaidasig.
Versul lui Vălean.
Cules de P a u l  S ta n c iu ,  înveţător.
Frunza verde tulipan , '
Om voinic era Vălean,
Când era Dumineca
■ El frumos că' se guta,
Pe uliţă se lua,
Câte mândre îl vedea !
Tot cu . ochii îi făcea,
> ■ Şi cu geana îi trăgea,
Numai mândruliţa lui 
Scoate capul pe fereastă:
„Hai, Vălene, dragă ’n casă, , ! 
Că cafeiu ’i cald pe masă,
Şi rozolea-i în fereastă*.
■, 1 EI în-casă a întrat 
Din cafeiu că a gustat,
Din rozole a ’nchinat,' ,
■ : Şi din gură-a cuventat:
- „Rămâi,, mândră, sănătoasă . ; ■ 
,v 1 Că ’mi-ai băgat boală ’n oa’să!“..
" Şi acasă â plecat
rinţă avem să ne ferim de primejdii! 
Crengii păcătoase ce o simţim aplicată 
de a se face toporişte, să-'i luăm de cu 
bună vreme putinţa aceasta, îu ce chip 
ne vom pricepe! ,. Noi mai înţelegem 
pe slujbaşul cutare de sta t, dar’ nu pu­
tem înţelege cuin viu să se facă topo­
rişte ungurească chiar unii din preoţii no­
ştri, cărora poporul nostru le dă prescuri 
şi cruceri ca să trăească! Şi «iai ales 
nu înţelegem cum uu preot român, din 
ură personală“ faţă cu dascălul seu ca 
să-’şi răsbune asupra acestuia, merge şi 
îl pîreşte la slujbaşii de stat în aşa chip, 
că nu-’i face aceluia atâta rău cât îi face 
poporului seu, neamului seu! Atâta patimă 
scârboasă, atâta prostie! Eată cea mai 
proaspătă şi greţoasă pildă, care se scrie 
dela Alba-Iulia „Tribunei'1.
A lba-Iu lia , Oct. 1894., 
învăţătorul din Ci oa r a ,  Simeon So- 
eaci u,  în 21 August st. v. spunând predică 
în oiserică, a cetit şi din „F oaia  JPopo- 
ru lu i" , nr. 32 despre însemnătatea şcoalelor 
punând la inima fiecărui, ca se jertfească to­
tul pentru susţinerea şcoalei. Dar’ acest în­
demn al dînsului a avut urmări triste, căci popa 
Nicolae Bena a pîrît pe înveţător pentru acest 
lucru la notarul comunal, un Ungur, care a 
făcut arătare la tribunalul din Alba-Iulia, 
după-cum a spus însuşi judele cercetător 
Oelberg. ,
Dar’ popa nu s’a mulţumit cu atâta, ci 
a mers la solgăbireul din Vinţul-de-jos spunen- 
du-’i şi lui fapta cu cetitul „ F o ii P oporu ­
lu i^ . Solgăbireul s’a dus la gendarmerie, şi 
a poruncit ca pe înveţător numai decât se-’l 
aresteze. ‘
Au venit doi gendarmi în Cioara şi s’au 
dus şi ei mai ântâiu la vânzătorul preot Ni­
colae Bena, care li-a spus şi lor, nu numai 
că învăţătorul a cetit din „ F o a ia  P o p o ­
r u lu i  ci că ’l-a turburat pe el, pe popa, 
întru sevîrşirea slujbei dumnezeeşti, eu toate-că 
nici nu a slugit el în biserică, ci capelanul, 
’şi-a mai zis că de multe-ori ’l-a provocat pe 
înveţător se nu mai cetească; şi că eşind el 
din biserică ’l-au întrebat oamenii că el de ce 
nu le spune că învăţătorul, şi că oamenii au 
zis că popa de aceea nu le spune, pentru-că 
a vândut pe Români la Unguri. Toate acestea
Maică-s’a ’i-a cuvântat :
»Maic’ aşterne patul teu 
Că me doare capul. reu“...
Maică-s’a din graiu grăia, ,■>'
Cătră el aşa zicea: .
„Spusu-’ţi-ain, Vălene; spus '
Se nu mergi şi tot te-ai dus, 
Mândrele capul ’ţi-au pus !.. 
Spusu-’ţi-am şi ’ţi-oi mai spune 
’ÎViândrele capul ’ţi-or ,pune!“..
Când era la miez de noapte 
Văleanul trăgea de moarte, ;
Când era de cătră zori 
Pe Văleanu puneau flori,'
Când resaria soarele * 
îl cântau surorile...
Cântă cucu sus pe nuc 
Pe Văleanu la groapă ’l duc,
Cântă cucu jos pe nalbă 
Din Văleanu curgea otravă,
Frunză verde despre rît <: 
Mândrele ’l-au otrăvit.
afară de cetitul foii nu s’au întâmplat, ci 
sQnt numai nişte minciuni eşite din creerul popii 
înegrit în răutate. Cantorii în urma spusei 
popii au fost siliţi a spune şi ei despre ce­
titul foii..
în urma acestora în 19 Septemvrie gen­
darmii însoţiţi de un jurat şi judele comunal, 
s’au înfăţişat seara la 8 ore, pi învăţătorul^ 
vestindu-’l că în numele legii au a-’i face 
cercetare de casă şi că e — arestat. Ne aflând 
alta nimic, ’i-au luat nişte epistole private 
dela prieteni, şi ’l-au dus noaptea la 11 oare 
legat, pe jos, în' Vinţul-inferior, de unde numai 
în 2 i Septemvrie dimineaţa ’l-au trimis la 
Alba-Iulia înaintea judelui cercetător care ’l-a 
pus la închisoare până la ascultarea martori­
lor. Aşa a trebuit învăţătorul Socaciu se pe­
treacă în temniţa ordinară din Alba-Iulia 18 
sile. Această închisoare nu ’i-ar fi căzut greu 
deoare-ce pentru naţiunea sa a suferit, dar’ 
ceea-ce ’l-a supărat era ca a fost în odăiţă 
cu neşte Unguri, pe care altfel nu ’i-a în­
vrednicit nici cu vorba şi nici cu privirea. 
Timpul închisorii ’l-a petrecut cetind, căci a 
căpătat nişte cărţi româneşti dela sergentul! 
de temniţă, care e Român, şi dela dl Nicola, 
advocat în Alba-Iulia, care ’i-a fost şi apă­
rător.
Martorii s’au ascultat în Octomvrie v , 
dar’ popa Bena nu a voit se se înfăţişeze eu 
citarea, ca astfel se-’l ţină mai mult pe învă­
ţătorul în închisoare; 1
în 7 Octomvrie v. seara la 7 oare în­
văţătorul Simeon Socaciu a fost pus pe picior 
liber până la pertractare.
E- de însemnat : încă, că tocmai atunci, 
’l-au arestat, când au fost citaţi şi cei 25 inşi 
(ţestul 560 oameni nu sunt ascultaţi) scrişi 
în adresa de alipire cătră comitetul naţional, 
care sta pe banca acusaţilor în Cluj, pentru 
care adresă încă a stat sus numitul înveţător 
în închisoare preventivă -f zilei..
Iubit popor, întoarce spatele acestui 
păcătos preot vânzătoi-, şi tuturor celor- 
ce ca dînsul vor mai fi făcând! Nu-’l 
mai primi în casa ta, nu-’l mai chema 
să-’ţi facă slujbe; nu-’l mai hrăni, nu-’i 
mai cere sfatul, —  oaie rîioasă se fie el 
şi de urît şi de scârbă să moară, ca —— 
Iuda / . . .  ; , ■
Din Pintic.
Când mireasa pleacă dela părinţi. 
Culese de M a r ia  T o m a .
Frunză verde de pe baltă 
Rămas bun, maică şi tată,
Frunză verde de cicori 
Remas bun, voi frăţiori, ‘ 
Mulţumesc la toţi de toate 
Că m’aţi ţinut bine foarte, 
C’a :teieri după cuier ;
Ca pe-o fată de boier,
Ca şi peana pusă; ’n clop,
Ca fată de pătrupop...
Eu mă,duc voi rămâneţi 
Şi pe Anine' mc plângeţi,
Că de când m’am ridicat 
De-aţi prânzit şi de-aţi cinat,
Cu mine v’a ţi . desfătat,
De-aţi cinat şi de-aţi prânzit,
Cu mine v’aţi veselit...
Me duc ' dela voi cu dor, ,'!
Ca steluţa pe sub nor,
Mă duc 'dela voi cu jele 
Ca şi lună printre stele..:. '
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Munca şi preţul ei.
Disertaţie ţinută la adunarea despărţământului «Aso­
ciaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura 
poporului roraân«, în Ocna-Sibiiului la 21 O ct. 1894 
de J>r. P e tr u  S p a n ,  prof.
(sfîrşit.)
Din cele de până aci puturăm pe scurt 
vedă ciim poate ori-şi-cine se dee înderet, 
cât de uşor este a ajunge la sapă de lemn; 
văzurăm totodată şi unele din căile rele pe 
cari apucând cineva poate se sărăcească. Nu-’i 
vorbă, mai poate sărăel cineva şi atunci, 
când vine o boală grea pe casa sa, ori peatră, 
sau grindină pe liolde, ori un foc, ce-’i mistuie 
totul, dar’ acestea sânt întâmplări, cari nu 
atîrnă dela noi şi cari dacă ne ajută Dumnezeu, 
numai harnici se fim, earăşi le putem pune 
la loc. încă şi în alte chipuri poate; se sără­
cească omul, pîrîndu-se pe la advocaţi nebu­
neşte, ori îndatorindu-se pe la bănci prosteşte, 
farade a-’şi da seamă de puterile sale şi fără 
a se strădui se folosească banii luaţi împrumut 
cu folos, cu minte şi cu pricepere. Din toate 
acestea înse omul se poate earăşi ridica, 
dacă e harnic şi truditor. Nu se poate înse 
atunci, când este stricat el în apucăturile şi 
treburile sale, când e trândav, leneş, ne­
iubitor de muncă, neiubitor de rîndueală, cu 
un cuvânt om fără socoteală.
.Trândăvia, lenea, pe lângă aceea că 
aduce sărăcie pe capul omului, mai are şi 
alte urmări nenorocoase. Ea dedă trupul 
la nelucrare, îa moliciune. Prin acestea trupul 
omului se slăbeşte, sângele nu mai are puterea 
şi iuţeala de lipsă şi vezi numai cu timpul, 
că azi te doare una, mâne te ’ doare alta, 
până-ce te trezeşti că întreg trupu-’ţl este 
plin ca stupul de boale. Ajungi acolo deniei 
somnul nu-’ţi mai ticneşte, ajungi acolo de 
stai lungit pe o laviţă nopţi şi zile întregi, 
fără se poţi barem odată închide ochii I Şi 
ce faci în o astfel de stare,' când acum nu 
ai cu ce se te ajuţi, căci prin capul şi mintea 
ta ai ajuns Ia mare sărăcie? Sberi în gura 
mare de lipsă şi năcaz şi .de se întâmplă se 
mai ai şi o familie numeroasă, o arunci pe 
aceasta în uşile oamenilor.
Ai mânca şi nu ai ce, ai bea şi nu-’ţi 
dă nimenea, căci toţi din toate părţile îţi z ic : 
„de ce se dăm omului acestuia, că a avut ee 
’i-a trebuit şi tot a prăpădit, nu e vrednic 
se-’i întindem nici o mână de făină, aşa zic 
cei mai mulţi. Şi poate că drept au.
Din Cucerdea-română.
Culese de Iv Z iu  S ă m ă r g h iţe a n ,  june.
Auzit-am auzit ,
Că mândra s’a bolnăvit,
Nu ştiu, Doamne, cum m’aş face 
Se me duc se ved cum zace,
Cu faţa cătră :părete,
Cu gura friptă de sete,
Se-’i dau vin cu apă reee 
Boala mândri doar’ ’i-a trece.
Şi de-aş călca dealurile i 
Ca se-’i aduc leacurile:
Din trei pomi trei rămurele 
Se le bag în trei ulcele,:
Se le scot seara la stele,1 
Dimineaţa la recoare,
Ziua la ameazi la soare,
Se-’mi pui mândra în picioare.
Hai mândră la cununie 
Până-i frunza verde ’n viie,
Dacă frunza s’a usca,
Mi-’i chema şi eu n’oi vrea...
Ba chiar şi tu însuţi îţi * fi 
avut mai demult mintea ce o am acuma, 
n’aş fi ajuns acolo, dar’ acuma e târziu .
Vai de acel om, care zice astfel! Vai 
de acel om, care îşi prăpădeşte averea prin 
lene, trândăvie şi neluerare şi nu se pocăeşte 
până e vreme încă.
Am v ă z u t, cinstiţi ascultători, cum poate 
omul prin nelucrare se săracească şi ce 
urmează de aci pentru el şi cei-ce se ţin de 
el şi în urmă chiar şi pentru alţii, că el 
ajunge o povară pe spatele neamurilor, ori a 
altor oameni de inimă şi miloşi.
Nu aşa ni-se presentă omul care iubeşte 
munca, omul care ştie se preţuească timpul, 
omul care ştie se folosească tot minutul bine 
cunoscând că cu drept s’a zis şi se zice că 
»timpul e baitU
Acesta nu aşteaptă se-’l trezească din 
culcuşul seu badea George ori tetea Nicolae, 
ci se scoală şi-’şi pune în picioare toată casa, 
porneşte în toate părţile, des-dedimineaţă 
lucrările şi treburile sale; şi e ştiut, că cine 
se scoală de dimineaţă lucră în un cias ca 
altul peste zi în două, pentru-că ’ puterile 
noastre sânt mai proaspete în urma odichnei 
de peste noapte şi sântem mai veseli, mai 
sprinteni. Ştiţi bine zicala aceea : „că cine 
se scoală dimineaţa găseşte auri« Da, gă­
seşte aur, că munca ’i-a aduce au r! Asta e
o zicală veche, dar’ totdeauna rămâne nouă, 
că e adevărata;
Omul lucrător nu se pune cu pipa la 
cuptor, nici nu stă în poveşti cu muierile, 
ci îşi vede de treburile sale pe afară, pe la 
vite. Dacă cumva se întâmplă de e vremea 
ploioasă şi nu poate lucra , la câmp afară, el 
îşi face altceva de lucru pe acasă, mai tocmeşte 
un car, un gard, mai rîndueşte prin ogradă,. 
dar’ nu stă cu gura căscată în cârcîma Jida­
nului, ori perzendu-’şi timpul pe uliţă. Astfel 
de om nu se mulţumeşte numai cu atâta, 
că-’şi ţrimite lucrătorul la câmp, ci merge 
el cu capul şi vede şi cumpăneşte lucrul cum 
are să meargă. El nu se îndestuleşte cu 
aceea, că-’i spun slugile sale, că or făcut aşa 
ori aşa, ci merge şi le controlează lucrarea, 
cercetează dacă într’adevăr aşa au făcut 
ori ba. Şi o, cât de lipsă e aceasta mai cu 
seamă astăzi, când sânt unii oameni atât de 
stricaţi, de potop ziua lui Dumnezeu şi în­
şeală în tot chipul, î l  trimiţi la lucru şi de 
nu vei fi cu el, nu-’ţi lucră mai nimic, nu 
se teme de Dumnezeu, că-’l va bate se iee
Din ţinutul Hârtibaciului.
Culese de F lo r ia n  JSologa, învăţător.
Bate vântul iarba pică 
Dorul mândri rău me strică,
Bate ventul iarba creşte 
Dorul mândri mă topeşte;
Mândro ochişorii tei 
’l-a uns maică-ta cu clei,
De-’mi pun capul după ei, . 
Mândruţo buzele tele 
Le-a uns maică-ta cu miere,
De-’mi pun capul după ele.
De când bade-o mi te-ai dus 
Negură ’n curte s’a pus,
Şi pe par şi pe nuia 
Şi pe inimioara mea...
Se ştiu bade-o că-'i Yeni 
Drumul ’ţi-’l-aş vărul,
Tot cu var de cel merunt 
Doar’ vii, badeo, mai curând,
Tot cu var de cel mai tare 
Doar’ vii, bădiţo, mai tare.
plată fără a lucra. Plată multa cer şi ispravă 
puţină fac. Cu- atari oameni de nu vei fi 
însuţi de faţă, în loc se-’ţi agoniseşti, te sără­
ceşti. Atari oameni se  înţelege, ca nu vor 
pută se fie altceva, decât tot zileri, lucrători 
în brazdă străină. Dacă eşti înse truditor a 
şti se conduci lucrul, apoi dai înainte.
Omul, care vara iarna nu lasă un 
minut nefolosit, nu Iasă o clipă fără de-a 
face ceva, nu poate să nu .dee înainte, se în­
ţelege, dacă va fi şi chivernisator. Pe lângă 
lucrare se cere şi chivernisire. înzadar va 
câştigă cineva lumea asta, dacă nu va şti s8 
şi păstreze; chiar lumea aceasta de o ar 
câştiga, el tot nu va pută avă nimica. ’ Şi pe 
păstrare e a se pune preţ şi îucă mare. 
Drept a zis cine a zis, câ e mai . greu a 
păstra, decât a câştiga, şi aşa şi e.
în  punctul acesta ce e drept şi bărbatul 
trebue se fie cruţător, dar’ apoi mai cu 
seamă treaba femeii este se grijească, să 
cruţe, să păstreze. Unde femeia e cruţătoare, 
acolo e darul lui Dumnezeu.
Din cele desfăşurate şi discutate până 
aci am putut vede, de ce mare preţ e munca, 
cum ea fericeşte şi noroceşte .singuratici şi 
familii, şi de altă parte cum cel-ce nu iubeşte 
munca se nefericeşte. Dar’ munca este averey 
braţe tari şi harnice sânt cea mai mare 
comoară la un om şi la un popor.
Nu e de ajuns, ca cineva să muncească 
şi să-’şi agonisească şieşi, ci e de neapărată 
trebuinţă ca din prisosul îmincei sale se în­
tindă şi la cei lipsiţi, să ajute şi pe cei 
săraci, dar’ înainte de toate să nu-’şi uite 
fiecare, că e fiiu al bisericii şi al • naţiunii 
române, şi ca atare dator este să-’şi aducă 
obolul seu pe altarul bisericii şi al naţiunii 
sale. Când vine naţiunea şi ne cere creţarul 
seu pentru trebuinţele bisericii, ori pentru 
alte trebuinţe culturale, cu inimă deschisă se 
dăm din ce avem, ba de e lipsă se ne jertfim 
chiar şi totul pentru a ne vedâ naţiunea 
ridicată. Când va merge bine naţiunii noastre 
şi nouă ne va merge bine, şi pentru ea datori 
sântem să lucrăm cu toţii ear’ nu numai 
pentru punga noastră. Numai atunci va avă 
şi munca noastră preţul ei. Eată, iubiţilor, 
în ce sta munca şi preţul ei. Eată foloasele 
ce ni-le aduce ea. Deci să muncim cu toată 
inima dreaptă şi cinstita, şi Dumnezeul pute­
rilor şi al virtuţilor ne va ocroti!
„Călindarul Poporului".
„ I n s t i t u t u i  T i p o g r a f i c "  din S i b i i u  
de zece ani tipăreşte un călindar în format 
mic, drăguţ Ia înfăţişare şi folositor la între­
buinţare. El e întocmit întru toate potrivit tre­
buinţelor poporului însuşi. în el aflăm tot ce­
ea-ce ne lipseşte în decursul unui an şi în 
deosebitele împregiurări în care venim. După 
obicinuita parte calendaristică arătând în fie­
care zi călindarul vechiu şi nou, cu sfântul 
ori sărbătoarea lui, — aflăm aci însemnarea 
tuturor domnitorilor din Europa. Urmează în­
drumări privitor la treburile ce le avem cu 
posta şi telegraful, apoi „scala timbrelor" 
(ştempelelor), că adecă pe ee rugare ori cui- 
tanţă cât timbru trebue pus, ca să nu te poată 
pedepsi finanţul. Urmează apoi numirea căpe­
teniilor celor două biserici române dela noi. 
Acestea sânt toate lucruri de folos. Dar’ „fo­
losul* vine a se împreuna şi cu „frumosul*! 
Şi în scopul acesta în „ C ă l i n d a r u l  P o p o ­
r u l u i *  după aceste îndrumări de folos se 
află tipărite şi mai multe lucrări literare fru­
moase, de petrecere.
Cea dintâiu este „ Văduv  e le “i novelă
de B a r b u  S t e f ă n e s c u  D e l a v r a n c e a
unul din cei mai meşteri scriitori români. No­
vela e un adevărat boboc literar şi e mai mare
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Prigoniri de nimie.
Bucium -sat, NoemTrie 1894.
Onorată redaeţiune/
Sâmbătă în 8—20 Octomvrie am fost 
chemaţi la solgăbirSul din Roşia-montană 
cinci ficiori din Bucium-Sat, pentru-că am 
cântat într’o seară cântări naţionale. Ni-a 
spus solgăbirSul că ne-au pîrît gendarmii şi 
colectorul, că într’o noapte am tot beut şi cântat 
pe drum până la 3 ciasuri dimineaţa. Noi 
am respuns că am cântat de cu seară, dar’ 
apoi ne-am dus şi ne-am culcat. Ni-a spus 
că mai venim odată la el şi atunci vor fi şi 
martori. A luat protocol cu noi şi ne-a în­
trebat ,că ştim scrie. Am spus că ştim scrie
3, ear’ 2 nu. Ni-a poftit pe rînd s§ ne 
scriem numele pe protocolul ce era luat ungu­
reşte. Am spus noi tre i: Moise Toma, Andreiu 
Petrinca şi Nicolae Duma că nu-’l putem, 
subscrie dacă n u -i luat în  Ivmba 
care s’o pricepem  şi noi. S’au  p u s  
iji n i ’l-au  tălm ăcit, .fi tot am  spus  
că n u  putem , că poate fi. acolo ce n'am zis, 
ori nu ni-s’a tălmăcii! Cei doi au pus de- 
getul.
Solgăbireul a chemat apoi pe dl colector 
Alexandru Tomus, care' venise cu altă treabă 
şi era afară, şi ’l-a întrebat despre noi > 3 că 
ce cultură avem, unde am învăţat? şi câte 
şi mai câte. Apoi zise ameninţâridu-ne cu 
mâna că ne joacă el, şi ne învaţă el ungu­
reşte, şi apoi ni-a mînat afară făgăduindu-ne 
încă odată, că pe când vom veni a doua-oară 
ne va învăţa ungureşte! . .
M oise T o m a , flăcău. 
.......  * ' .....
D-Yoastră, bravi flăcăi, teamă să 
nu aveţi. Nu aţi făcut nici un rău, dar’ 
v’aţi fecut vrednici de luarea aminte şi 
de cinstea Românilor! Vor ave odată 
capât şi suferinţele noastre! E  drept că 
capul plecat nu-’l taie sabia, dar’ tot 
atât de drept e, că nici de cel ridicat 
nu se prea cutează apropia fiecum 
vrăşmaşul/ ci respect şi grije îi în- 
sujlă /  . .
plăcere a o ceti! Aflăm apoi pe „Moţ u l  şi 
Domnul " ,  o istorioară hazlie scrisă de Ioan 
V e s a, învăţător.
Şi ear' urmează ceva de folos. Sub titlul 
„ Ec onomi c "  se dau temeinice sfaturi „ De s ­
p r e  s ţ î r p i r e a  o m i d e l o r ”, despre cum se 
poate pregăti „ Si r op  de s m e u r ă  şi  de 
c ire şe " . Şi ear’ ceva frumos, de desfătare:
Poesia: „ Cuf l o r i ,  cu r a m u r i  v e r z i “, 
scrisă martirilor noştri de P. D u 1 f u ; apoi mi­
nunata şi însufleţită poesie: „ L u p t a  v i e ţ i i *  
de George Coş buc ,  cel mai mare poet ro­
mân în vieaţă. După acestea sânt câteva pa- 
gine de haz, de voe bună şi de câteva ghi­
cituri. în urmă e pusă „ î n s e m n a r e a  t î r -  
g u r i l o r "  din Ungaria,, Ardeal şi România, 
şi o mulţime de „ i n s e r a t e " ,  adecă îndrumări 
ca voind se-’ţi cumperi anumite lucruri de tot 
felul, unde să scrii după ele.
Călindarul costă n u ma i  20 cr., mai 
ieftin decât toate călindarele noastre de pre­
tutindenea! ■
Din parte-ne îndemnăm pe toţi cetitorii 
să cumpere acest câlindar cerându-’l dela 
I n s t i t u t u l  T i p o g r a f i c  din Si bi i u .  Pre­
ţul se poate trimite aşa, că în o epistolă pu­
nem un timbru de 20 cr. şi pentru trimis 
prin postă unul de 3 cr.
Preot harnic.
RîciuI-de-Câm pie, la 23 Octomrrie 1894.
Stimate dle redactor/
Ori-ce ’mi-s’ar zice, dar’ eu sânt de pă­
rerea, că e adevărată zicala, că: „Preot 
harnic, comună harnică".
Comuna noastră Rîciul-de-Cămpie din 
protopopiatul Pogăcelei, a • cărei şcoală până 
în anul de faţă era într’o stare slabă, dar’ 
aflându-’i-se în frunte neobositul preot dl 
Ioan Pantea, cărui. cultivarea şi înaintarea 
poporului seu li zace la inimă, ceea-ce se 
poate vedă de acolo, că cu toată lăpădarea 
de sine din răsputeri s’a nisuit şi într’a- 
tâta ’şi-a luminat poporul seu, încât cu cea 
mai mare bucurie pot vesti că de unde până 
aci nu aveam, în anul de faţă avem o şcoală 
care este fala a toată Câmpia!
Afle dl Ioan Pantea mângâierea sufle­
tească şi primească încredinţarea, că ostenelile 
dînsului vor afla din partea fiecărui bărbat 
doritor de înaintare, vrednică preţuire şi 
mulţumită. Eu din parţe-’mi.doresc caD-zeu 
să-’l ţină întru mulţi ani sănătos spre a-’şi 
pută conduce şi lumina poporul multă vreme 
şi tot spre bine! . .  l î î c ia n u l .
Avram lancu.
Suma din numerul trecut:
1679 fl. 23 cr. şi 223 lei, 50 bani. r.
‘ D in  S&lişte (lungă Sibiiu) a  ad u n a t’ 
dom nul p ro to b resb ite r  gr.-or. D r. Nicolae 
Maier u rm ă to area  sum ă dela  u rm ă to r i i : 
Cassa de păstrare.5 fl., Dr. Nicolae Maier 
5 fl., Nicolae Hentiu 5 fl., Petru I. Comşa
5 fl., Ioan Chirca 3 fl., Ioan Vulcii 3 fl., 
Dumitru B. Comşa 2 fl. 50 cr., Dumitru 
Roman 2 fl., Ioan Comşa 2 fl., Bucur Comşa;
2 fl., Ioan Roman 2 fl., Ioan Halalai 2 fl., 
Dumitru Begiu 2 fl., Nicolae Mossora 1 fl. 
50 cr., Nicolae Coma 1 fl., Constantin Herţa
1 fl., Iordachie Roşea 1 fl., Nicolae Herţia
1 fl., Miehail Stoica 1 11., Dr. Calefar N.
1 fl., Nicolae Roman 1 fl., Ioan Steflea 1 fl., 
Ioan Ţiaţia Haşigan 1 fl., Nicolae Loşniţa 4 fl., 
Comana Stan Vulcu 1 fl., Nicolae Dâderlat'
1 fl., Petra Roşea 1 fl., Dr. Nicolae Comşa
1 "fl., Nicolae Steflea' 1 fl., Ioan B. Comşa
1 fl., Iuliana Iovescu 1 fl.. Dumitru Lăpădat
1 fl., Iuliu Crişan 1 ,fl., Nicolae Neamtiu 1 fl., 
Dumitru Chirca 1 fl., Aron Gogonea 1 fl.,, 
Oprea Borcea 1 fl., Ioan Ghib 1 fl.. Ioan 
Puşchila 1 fl., Vasilie Şehiopu 1 fl., Bucur 
Muntean 1 fl., Ioan Feicaş 1 fl., ţoan Giurgiu 
Nedelcu 1 fl., George Toi 1 fl., Dumitru 
Brenduş 1 fl., Nicolae Brenduş 1 fl., Ioan 
Popa 50 cr., Ioan Florian 50 cr., Petru Cergau 
50 cr., Petru Comşa 50 c r . , . Vasilie Popa 
50 cr., Nicolae Petruţ 50 cr., Stan Steflea 
50 cr., Dumitru O. Borcea 50 cr., Oprea O. 
Borcea 50 cr., Ioan Mossora 50 cr., Ioan 
Hânsa 50 cr., Daniil Bârsan 50 cr., Nicolae 
Crutiu 50 cr.,, Ioaneş Cotia 50 cr., Ioan 
Bârsan 50 cr., Ioan Gosia 50 cr., Lupea 
Comşa 50 cr., Oprea Steflea 50 cr., Ioaneş 
Hertia 50 cr., Ioan Hanciu 50 cr., Simeon 
Simoneti 50 cr., Dumitru Dădârlat 50 cr., 
Ioan Barb 50 cr., Teodor Popa 50 cr., Dumitra 
Ghib 50 cr., Ioan Mârtin 50 cr., Ilie Hanciu 
50 cr., Dumitru Mossora 50 cr., Ioan Roman 
50 cr., Ioan Roman 50 cr., Lupea Blotiu. 
40 cr., George Vesa 40 cr., Nicolae Greavu 
4o cr., Dumitru Cupu 40 cr., Nicolae 
Fania 40 cr., Mărie P. Comşa 40 cr.,
Paraschiva L Comşa 40 cr., Paraschiva I. 
Roman 30 cr., Ana Roman 30 cr.; Ana 
N. Schitea, 30 cr., Ioan Mârtin sen. 20 cr.,' 
Ilie Steflea 20 cr., Nicolae Greavu 20 cr., Ioa­
neş Peligrad 20 cr., Ioan N. Popa 20 cr., Nico- 
lae N. Sîrbu 20 cr., Toader Petruţ 20 cr., Nico­
lae Chirca 20 cr., Oprea Soră 20 cr., Dumitru 
Rusu 20 cr., Nicolae Filimon 20 cr., Ana I. 
Topârcean 20 cr., Ana St. Arsenie, 20 cr., Ma­
ria D. Peligrad 20 cr., Maria I. Haşiu 20 cr., 
Maria N. Miclăuş 20 cr„ Ana N.Micleuş 20 cr., 
Maria j .  Begiu 20 cr., Stana H. Hăşigan 20 cr., 
Marina, I. Gitean 20 cr., ^Paraschiva Lăpădat 
20 cr., Paraschiva Ioan Răsoiu . 20 cr., Maria
H. Peligrad 20 cr., Paraschiva O. Rodean 20 cr., 
Ana I. Borcea 10 cr., Prie Bârsan 10 cr., Prie 
Tipuriţia 10 cr., Marina I. Zitean 10 cr., Mă­
rie Roşea 10 cr., Ana D. Ţaţa 10 cr., Stana 
Răcuciu 10 cr., Ana N. Comă 1 fl., Paraschiva 
Răcuciu 10 cr., Ecaterina Foica 10 cr., Paras­
chiva Cosia 10 cr., Ana Soră 10 cr., Brenduşe 
Măgian 10 cr., Mărie Cristin 10 cr., Mărie Bă- 
cilă 10 cr., Mărie Borcea 10 cr., Elena Vraciu 
10 cr., N. Dăderiaţ 10 cr., Maria Ghib 10 cr., 
Dumitru I, Roman 10 cr., Ionel I. Roman 
10 cr., Marina N. Borcea iO cr., Ana St. Ar­
senie 10 cr., Maria Toma 10 cr., Ana V. Ro­
man 10 cr., Ioan Bârsan 10 cr., Ana I. Topâr­
cean 10 cr., Marina Milea 10 cr., Ioan Rodean 
10 cr., Maria P. Hanciu 10 cr., Stana Răcuciu 
10 cr., Stana Muntean 10 cr., Paraschiva I. 
Moisin 10 cr.,. Maria I. Dăderlat 10 cr.:, Ana 
Gosia, 10 cr., Chiva Milea 15 cr., Dela mai 
mulţi din loc 1 fl. 96 cr., Ioan Bucişan (cu­
nună pe mormântul lui Dumitru D. B. Comşa)
3 fl., Maria Bucişan 1 fl., Dumitru Timpă- 
nariu 50 cr.
Suma ipy Jl. 6i  cr.
*
Din V e lc h e r iu  a  adunat dl N i­
colae Baca, stud. teol. dela urm ătorii :
Nicolau Boca 1 fl. 50 cr., Virginia Boca
1 fl., Vasile Elekes 1 fl., Gregorju Bozacu
2 fl., Laurenţiu Bozacu 50 cr., Flaviu Bozacu 
50 cr., Eleonora Bozacu 50 cr., Ana Bozacu 
30 er., Lucreţia Bozacu 20 cr., Parteniu 
Grama 1 fl., Augustin Oroianu 1 fl., Ioan 
Rusu 1 fl., Vasile Cintişan 1 fl.,, Spielmann 
Mano 50 cr., Ioan Ginj 50 cr., Boca Antonu 
30 cr., Achim Ioan 20 cr., Vaida Paraschia 20 cr., 
Rus Ana 20 cr., Rus Ioan 10] cr., Cosma Con 
stantin 10 cr., Cosma Mărie 10 cr., Caila Andron 
10 cr., Marc Ioan 05 cr., Bichişan Gligor 
20 cr., Hirsch Adolf 50 cr., Murăşianu Ga-; 
vrila 50 cr., Harfas Dumint. 20 cr., Guţiă 
Ilie 20 cr., Ginj Pavel 20 cr., Achim Simion 
50 cr., Un Ovreu 30 cr., Roşea Istafie 20 cr., 
Văduva Salamon 10 cr, Strohli Avram 30 cr., 
Guţia Iuliana 05 cr./ Roşea Ştefan 50 cr., Tibet 
Pascu 10 cr., Price Nicolae 1 fl. 10 cr., Rus 
Toma 10 cr., Florea George 20 cr., Rus Trifan 
20 cr., Boca Toader 10 cr., Lazar Irimie 10 cr., 
Rug Ioan 10 cr., Harfaş Artimie 10 gr., Chio- 
rean Nicolau 10 cr., Harfaş * Ilie 10 cr., Lazar 
Toder 20 cr., Hochmann Alfred 50 cr.
... Suma 20 fi. 6o cr.
Din H ă r ţe g a n i prin Nicolae P opa:
Avram Popa 50 cr., Nicolae Hogman 
20 cr., Ioan Hogman 10 cr., Dumitru Neag 
50 cr., Petru Bogdan 20 cr., Nicolae Ilaneş 
10 cr., Ioan Popovici 30 cr., Ioan Demian 40 
cr., Toader Demian 20 cr., Ioan Toma lui 
Ioan 20 cr., Petru Toma 20 cr., Avram De­
mian 20 cr., Nicolae Trif 20 cr., Nicolae Moga 
20 cr., Dumitru Savu 20 cr., Nicolae Nicşa.
30 cr., Nicolae Popa 10 cr., Pantilimon Va- 
radia 50 cr., Nicolae Sârbu 20 cr.
 ̂ Suma jf . fi. 8o cr.
Din R o şia  prin Hanu Florian :
: Petru Vesa 50 cr., Hanu Florian 50 cr., 
Ioan Iancu 50 cr., George Cerb 10 cr., Moise 
Mladin 1 fl., Teodor Ciciu 10 cr., Iosif Va- 
tian 10 cr., Florea Leia 10 cr., Florea Popa
20 cr., Petru Valungan 10 cr.; Moise Băbuţa 
10 cr., Sofronie Petran 10 cr., Toma Cerb 
10 cr., Ioan Hanu 10 cr., Simon Petran 10' 
c r, Yasiliu German 10 cr., Ursu Hanu 10 
cr., Sţefan Iacob 20 cr., Ambrosie Volungan 
10 cr., Florea Flore 10 cr., Toma Vugu 20 
cr., lăncii Draiu 20 cr., Ilisie Dura 10 cr., 
Nicolae Zsurzs 10 er., Rusalim Petran 10 cr., 
Florea Crăciun 5 cr., Opriţia Cazan 10 cr., 
Anisie Floare 10 cr., Dutia Popa 3 cr., Ioan 
Regulaşiu'5 cr.; Ioan Geznă 5 cr., Toader 
Bireu 5 cr. ■
: 'Suma 5 fl. 43 cr.
■ i ‘ jj, . ; ■ “ ,J! '■
Din S ep reu ş  a adunat plugarul 
Mihail , Veliciu Huţa dela următorii:
Veliciu Michail 20 cr., Ioan Pîrv 10 cr., 
Ioan Faur 10 er., Faur Ioan Dori 10 er.,' 
Faur Ioan Teodor 10 cr., P. Todoran Pîrv 
10 cr., Petru Selejian şi soţia 20 cr.; Floare 
Selegian 5 -cr.", ' Ioan Roşea şi soţia şi fiiu 
lor Toader 30 cr., Pavel Sturz 5 cr., George 
Faur 10 cr.,'Ioan Faur 10 cr., Petru Pîrvu
6 cr.; Simion Suciu 10 cr., George Roşea
5 c r , Roşea Ioan al Flori 5 cr., Roşea iosif 
Diodi -10'er., George Pîrv 5 cr., Teodor Veliciu 
şi Petros Măriuţă 10 cr., Sucs Toader 5 cr., 
Ştefan Simion şi soţia lui 20 cr.
Suma 2 fl. 16 cr.
*
Din C erm eiu  a adunat economul 
Leiu Nicolae dela următorii:
.. Nicolae Leiu 50 cr., George Leiu 70 cr., 
Filip Leiu 20 cr., Isaia Goldiş 70 cr., Chera 
Crăciun 20 cr., Nicolae Albu 20 cr., Flore 
Siandor 10 cr.,‘ Avram Ispas 10 cr., Ioan' 
Avram:10 cr., Nicolae Pop 10 cr., Gavriil 
Siandor 10 cr., Teodor ' Păcurariu 10 er., 
Mărie Chrâsta 10 - cr.; * Flane Păscut 10 cr.’; 
Mărie Păseuţ 10 cr., Pavel Poliae 1 0 1 cr.- 
Nicolae Cozma 10 c r , Mara Pătau- 5 cr., 
Popa Pâtnu 5 er ; Iosif Popa 10 cr;
Suma ? fl. 80 cr. '
De pe , Y a lea -A lm aşu la i ni-s’au 
predat din partea unui tiner , român 
10 fl. Cineva din Oghircşiu: 1 fl. ; ,
( . Suma i t  jl.
.. Suma întreagă adunată până acum:,,; , 
1834 fl. 63 cr. şi 223 lei, 50 bani.
,,, 1 T I/iviu Albiţii, dătător de samă. >
■ ‘ i. I; rv: ■ , ■'
C r q n i c ă .
P rim ar brav, I tom ân i bravi!  Din 
Sieu-Cnstur (com. Solnoc-Dobâca) ni-se scrie: 
în ’comuna ’Şieu-Cristur:avem- • im • primar de 
care. sântem mândri,, pe( - dl Simecm Ţiegean. 
Dar’ chiar pentru aceea pl;e prigoniţi şi şica­
nat de .slujbaşii unguri.A cestui primar. în 
vara anului acesta in mâi multe rînduri ’i-s’au 
făcut perchisiţii, (cercetări de casa), şi a fost 
întrebat şi mustrat de gendarmi, de ce aţîţă 
poporul, şi pentru-ce lasă pe fetiţa sa de ce­
teşte „Foaia Poporului.1*; la oameni, şi că 
dînsul ca primar cum de abonează o foaie 
aşa de „primejdioasă" statului. A .fost. chemat 
lă solgăbireu'tot pentnî astă ! Dînsul înse lă 
toţi li-a răspuns cu bărbăţie, şi nici una din 
ameninţările ce ’i-s’au făcut, nu ’l-au abătut dela 
purtarea sa vrednică şi mai departe! Când
Pag. 494 f o a i a  p o p o r u l u i
cei 11 preoţi s’au dus la Cluj la Ipertractare, 
între cari era şi dl Ioan Mureşianu, preotul din 
Cristur, vrednicul primar cu întreaga sa fa­
milie, s ’a  p u s  în. fruntea la vre-o 300 locuitori 
din comuna sa şi ’şi-au petrecut pe bravul 
lor preot, până la gară! Ear’ tinera sa fetiţă 
Susana, împreună cu celelate fete din comună,: 
au dat bravilor preoţi cari aici sosiseră de eătră 
Bistriţă, frumoase cununi de flori. Eată un 
bărbat care îş i  îm p l in e ş te  datorinţele sale în 
slujbă, dar’ care nu-’şi uită , nici de sfânta da,- 
torinţă ce o are ca Român faţă , cu scumpa 
sa naţiune. . , .....
D l 1, R u ssu -Ş irian u  a scos de sub 
tipar un volum de >Novele*-, de 200 pâgirie. 
Preţul 1 fl. A se cere lă „Institutul Tipografic*; 
în Sibiiu. • ” ' * '
; *  ■ ? ■ - ; ; :  ' : ■1 -
? D in  Cergăul-mare  aflării o dure­
roasă ştire. Rînduit:, fiind • judecâloreşte ca 
hotarul se se comaseze, , inginerul. Român, 
Ioan Ursu a fost trimis de tribunalul din 
Sibiiu ca se ducă în deplinire comasaţia. După- 
ce dînsul îşi pusese pe hotar semnele (ciuhele) 
de lipsă la socotire, în noaptea de Sâmbătă 
spre Duminecă oamenii ’i-au adunat toate sem­
nele şi le-au dus grămada în mijlocul satului. 
Duminecă dimineaţa dl Ursu a poftit: pe oa­
meni, prin primar, se se adune la primărie ca 
se le spună că; împedecarea lui dela lucrare 
e spre paguba lor şi că poate, avâ urmări 
foarte neplăcute pentru comună, că nu dînsul 
Ie face comasaţia, ci numai îşi plineşte slujba 
ce ’i-a dat-o judecătoria. Oamenii înse s’au 
turburat şi mai reu, şi sărind asupra dînsului 
’l-au luat şi ■’l-au bătut foarte reu. Acum se 
află deja acolo un pluton de vr’o 30 de gen­
darmi şi 120 soldaţi din regimentul 31 din 
Sibiiu. Vom mai vorbi asupra acestui lucru. 
Deocamdată dam. numai sfatul iubiţilor noştri 
Români din Cergău se se liniştească, se nu-’şi 
îngreune şi mai mult soartea. Ştim şi noi că 
comasarea face mari cheltueli şi în multe lo­
curi mari nedreptăţi chiar, dar’ hotărîtă fiind 
odată judecătoreşte, nu se mai poate împedeea.
■ ' ' * '
M ulţum ită. Dumitru Trifa din Cer- 
tege. în anii trecuţi a dat un ajutor, în, leafa 
învăţătorului în sumă de 25 fl., acum â dat 
din nou un ajutor bisericei de 20 fl. din care 
sumă s’a procurat, un „Octoih-mare'‘, de care- 
era lipsă. îu  numele comitetului parochial 
gr.-or. şi al poporului primească şi pe această 
cale dărditoru! mulţumiţi, totodată îi poftim 
ca Dumnezeu se-’l ţină mulţi ani spre binele 
atât al familiei dînsului cât şi al bisericii şi 
şcoalei noastre! C e r  t e g e , ,2 6 Oct. 1894.. 
Constantin Cot hi şei, parpeh gr.-or. în Certege.
. D in  T icvanu l-m ic  ne serie un plugar, 
eă veţuind în comună şi credincioşi gr.-or. şi 
gr.-cat, ei, nu se înţeleg între sine precum 
s’ar cuveni şi precum au stabilit consistoriile 
celor doue biserici, pentru susţinerea de şcoale 
comune (laolaltă). Ne spune mai încolo, că dl- 
Avei Pop, care împlineşte slujba de înveţător ; 
gr.-caţ. o zi ar fi mergend la şcoală şi trei 
nu,, ceea-ce aduce cu sine, că copiii trec prin 
anii de şcoală şi se aleg la urmă că tot nu 
ştiu nimic! ;— Bine ar fi se se îndrepte aceste 
stări de lucruri.
Avis. Reuniunea învăţătorilor români 
gr.-or. diu protopopiatul Orăzii-mari, îşi va 
ţine şedinţa în comuna Alparea la 10/22 Noem­
vrie a. c. cu programa următoare: 1. Des-, 
chidere; 2. Apelul nominal; ,3. Ascultarea' 
prelegerii respectivului înveţător; 4. Obser- ‘ 
vări asupra aceluia; 5. Rapoartele cassarului 
şi bibliotecarului; ; 6.. Propuneri. La eare şe- ; 
dinţa,. stlnt poftiţi , a lua parte toţi membrii, 
amicii şi binevoitorii causei şcolare. Din şe­
dinţa comitetului despărţământului tinută în : 
Oradea-mare, la 12/30 Octomvrie ă /c .  Elia 
Bochiş, preş; Nicolau Indrieş, notar. ' >1
' ! în  le zv tn  (comit. Timişului) se află 
curechiu mult şi-bine făcut. Cine ar dorise 
aibă, se-’i : serie economului Costa Căruntu 
de acolo. , , ( ,
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A apărut numerul 20 din foaia pentru 
familie şi cu ilustraţiuni (chipuri),
„ V , A T R  A «
despre care am dat şi noi în mai multe rîn­
duri seamă cetitorilor noştri. Ea este cea 
mai bună foaie românească de acest fel cu-, 
prinzend bogat şi ales material; de petrecere 
de învăţătură şi de ştiinţă. Preţul ei e 12 fl’ 
(50 cr. de numer, un numer flind mare de 
câte trei coaie tipărite). Numerul din urmă 
20, a eşit cu următorul cuprins : ’
„Nunta din Perugia" de ' E. Florescu. 
„Rugăciune1* (poesie) de G. Murnu. nMara“" 
de Ioan Slavici.. „Steaua“ (poesie) de Vir- 
giliu N. Cişman., „Sorbona“, tipuri bucureş- 
tene de St. Basarabeanu. „Sfîrşitul lumii*. 
De Camille F> amar ion (traducere de) I. C. 
Maxim: „împodobirea corpului“ de Teodora 
Conta. „Am păţit-o“ , , poesie de Ioan Moţa.. 
„Snoave din Popor® de D. Stăncescu. „Fel 
şi fel“. ***.. Ear’ chipurile aflătoare în acest 
numer sflnt: O Iaponeză. — Golăşei. — La 
a treia mişcare matt. — Cea dintâiu po­
doabă. •— Ofelia. — Singur în lume, — Jo­
curi nevinovate.' -
O altă foaie pentru familie, fără;du-, 
puri, se tipăreşte în , Sibiiu sub redacţiunea 
domnului Silvestru Moldovan, de trei-ori pe 
lună, — sub numirea:
„ S U N D U N Î O A “
Preţul ei pe an e 6, fl; şi a apărut din ea
21 de numeri. Numerul din urmă având cu­
prinsul următor:
„Din fuga condeiului* de Gr. Mărun- 
ţianu. „Dimineaţa11 de Petrea dela Cluj. „Pro­
fesorul Iordache“ de Aurel Ciato. ^Secreta­
rul şi bucătarul* de Scribe şi Melesville. BGa­
zel “ de O. Bocca. Rămurele: „Impresii de 
călătorie11 de llie din Urseni. „Felurite*. ***.
POSTA REDACŢIEI.
Dlui Nic. Simulescu în Apoldul-de-jos. E  foarte 
bună va âparea în oare-care numer viitor.
• D lu i:jC. I., pr. .in  Negrileşti- N’ai dobândit./ 
Cel mai aproape de d-ta a fost 2339, care a dobân- 
dit 50 fl.
Dlui A. P., p reo t român unit »cu Roma» (!?) 
în G. D acă tocm ai şi tocmai voeşti, adresează-te 
♦Comitetului central al Ligei în Bucureşti». Din 
parte-ne înse nu te  sfătuim se le trimiţi. Au oamenii 
aceia destule lucruri m ult mai însem nate şi mai grele, , 
decât ca se poată, umbla — se-’ţi vendă cele 40, 
exemplare dini broşurile D-Tale! — Cât pentru  cele­
lalte 20 broşuri d in  cari se se întem eeze »un fond 
din care se se ajutore familiile unor-altor luptători 
naţionali, cari închişi fiind n ’ar ave din ce se-’şi sus­
ţină familiile acasă» — îţi dăm sfatu l: nici se nu le r 
scrii, li-ar pâre şi lor. cum ne pare  şi noue, că 
D-Ta eşti îngrijit d e  ce-a fi peste o sută de anii. 
Despre dl I. Scipione Bădescu, nu ştim nici noi
nimic. Vom cerca înse se ştiricim şi Ve vom spune
bucuros. ' . . .
Dlui P. C. R aportul despre adunarea d-voastre
înveţatorească, va urm a în unul d in  numerii mai 
apropiaţi. ‘ ‘ ;
D ior »Un călfitor« în B ruznic.; De totului to t 
prea lung pentru  «Foaia Poporului» -ce m -aţi scris-- 
Scrieţi, ve rugăm, încă odată,: dar’ foarte pe  scurt, 
căci n’avem loc atâta. Spuneţi num ai ce ve doare. 
Arătaţi lumii num ai ranele deschise, şi ea se va 
înduioşa mai m ult ca atunci, când le-ai-fi descris In. 
mii de cuvinte! ; : ; ■ ! ‘
Dlui »Un Briznicean». N’ai dobândit.
■ Dlui N. R. în Ciora. Nu ştim despre ce ne 
vorbeşti. N’am prim it nimic dela D-Ta. • '5
D-Sale Marcu Roşu,' june econom  în Ciacova. 
Trimite ..numai. D ar’ alege ce-i mai frumos ' şi ce  
ştii că nu s ’a mai publicat cumva de alţii • în foaie.' 
Primim bucuros şi le facem pe rînd loc. -
Dlui I. S. pr., în  , M. , O am trim is spre vedere 
înşişi cărora le su n ă :. iubiţilor n o ş t r i  întemniţaţi- De. 
publicat nu şe putea, fiind multe locuri prea asp re ; 
în : ea. v  . . .  . .1 ■ ■
Proprietar şi editor:. T. Liviu Albini.
Pentru redacţie, în lipsa dlui Ioan Russu Şirianu,
răspunzător: G eorge M oldova»-
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redactat de D. C O I ŞA.
Despre nutrirea copiilor.
Am vorbit în tr ’un articol din trecut 
despre îngrijirea copiilor, promiţând că 
în scurtă vreme vom lămuri şi regulele, 
care trebuesc observate la nutrirea lor. 
Am promis şi ne ţinem de vorbă.
Cel mai bun şi mai natural mijloc 
de hrană pentru nou-născuţii şi peste tot 
pentru copii în anul prim, e laptele mamei 
lor. Acesta conţine toate materiile, de 
care are lipsă trupul unui copil în timpul 
dintâiu, şi anume în aşa mfisură şi fel, 
cum stomacul acestuia poate mistui.
Este o regulă, dela care nu este iertat 
sfi ne abatem, ca numai astfel de nutre- 
ment şi numai atâ ta  sfi se dee, cât poate 
fi cu uşurinţă mistuit. Cine nu urmează 
în toate această regulă, va avfe sfi rfis- 
pundă de multe şi triste urmări. Aşa 
bună-oară în lunile dintâiu nu este ierta t 
sfi dăm copiilor nici un fel de m âncare 
făcută din făină, căci stomacul lor nu o 
poate mistui şi numai ar pricinui boale 
primejdioase.
Trupul copilului are lipsă de apă, 
albuş, unsoare, zăhar şi unele feluri de 
sare, ca sfi se poată bine desvolta. Şi 
fiindcă aceste m aterii sfi află în mesura 
cea mai corfispunzfitoare în laptele femeiesc, 
de aceea am zis, că acesta e cea mai 
bună hrană pentru copii.
E  o deosebită fericire pentru mama 
cu simţ, dacă îşi poate ea însăşi alapta 
copilul. Căci nime nu o poate înlocui, 
de ar ave oricâtă lăpfidare de sine şi 
uu simţ cât de nobil.
Alăptarea copilului nu e lucru uşo r; 
recere răbdare, simţ şi pricepere. Nu 
odată s’a întâmplat nenorocire din lipsa 
acestora, mai cu seamă la poporul de rînd.
Aducând copilul la piept fiecare mamă 
se va îngriji, ca rfisuflarea sfi nu se îm- 
pedece prin astuparea nasului. Aceasta 
se întâmplă mai uşor, când ţîţa  nu e 
destul de tare. E  bine însfi îu ori-ce cas 
a  feri ţiţa  cu mâna dinaintea nasului. 
Mai cu seamă mamele tinere sfi-’şi întipă­
rească bine această regulă, ca sfi le rfimănâ 
până la bfitrăneţe.
Nici-odată sfi nu se alapteze copilul 
zăcând în pat, căci adurmind mama uşor 
îl poate îneca, ba chiar şi strivi.
Câte minute sfi sugă copilul e greu 
de hotărît, unii medici zic, că 10 minute 
a r  fi destul. Fiecare mamă cu inimă va 
afla singură, cât cere, trebuinţa.
în  luna primă se va alăpta copilul 
de câte 8 ori la z i ; ear’ mai târziu de 
6— 7 ori. Şi e bine sfi ne ţinem de term ini 
anumiţi, ca încă de mic sfi se dedee copilul 
la ordine. Cea din urmă alaptare sfi fie 
seara la 11 oare, ear’ cea dintâiu la 5 
oare dimineaţa.
Ţinând strict la acest pian. copilul 
va fi ferit de multe rele, ear’ mama sa va 
fi cruţată de multe neplăceri şi osteneli.
După fiecare alaptare trebue spfilată 
gura copilului cu o cărpă moale udată îu 
apă curată. Căci altfel rfimăşiţele de lapte 
sfi înăcresc şi vatfimă peliţa fragedă a gurii. 
Dar’ spfilarea sfi se facă cu mare băgare 
de seamă, ca sfi nu verse copilul şi sfi nu 
îl lovim cumva cu degetul.
II.
Am zis, că e o deosebită fericire pentru 
mama cu simţ, dacă îşi p< ate ea alapta 
copilul. Dar’ sftnt destule caşuri, când 
mamele nu-’şi pot sau nu le este iertat, 
sfi-’şi împlinească această datorinţă sfântă. 
Se află, fireşte, şi astfel de mame, cari 
nu vreau sfi-’şi împlinească această dato­
rinţă sfîntă, căci priu aceasta a r  fi lipsite 
de multe plăceri. Trist, d a r’ e adevfirat.
O mamă nu-’şi poate alapta copilul, 
dacă-’i lipsesc mucurile ţiţei sau nu are 
lapte; şi nu-’i este iertat, cănd e greu 
bolnavă, (bună-oară de oftică), sau are vr’un 
morb la amândoaufi ţiţele.
în  caşuri de acestea mai cuminte e 
sfi ţinem o doică, dacă ne iartă puterile. 
La alegerea doicei însfi e bine, sfi avem 
următoarele regule în vedere: 1) femeea, 
pe care dorim s’o tocmim de doică, se 
fie pe deplin sânfitoasă. P en tru  adeve­
rirea sănfităţii s«le sfi cerem dela ea a testat 
medical proaspfit. 2) Sfi nu fie m are de­
osebire de ani între mamă şi doică. 3) De 
asemenea sfi nu fie mare deosebire între 
timpul, când a născut mama şi doica.
Doica sfi capete mâncare îndestulitoare, 
dar’ nu din cale afară multă. Să se oprească 
dela beuturi spirituoase, cum e rachiul, 
căci acestea trecând în lapte strică săufi- 
tăţii copilului.
Toate regulele de îngrijire şi uutrire, 
prescrise unei mame, sfi le ţină şi o doică. 
De împlinirea acestora au părinţii a se 
încredinţa cât mai des.
D ar’, durere, numai puţini oameni sunt în 
stare a ţinfi doică pentru copii lo r, dacă 
mamele nu pot sfi-’i alapteze. Aşa că 
trebue sfi căutăm după alte mijloace de 
nutrire, căci şi copiii săracilor au drept 
la vieaţa aceasta.
Mai uşor şi mai fără primejdie putem 
Înlocui laptele femeiesc cu cel de vacă, 
cate pe Mngă că este cel mai bun, se află 
pretutindenea şi este ieftin. Decât laptele 
de vacă este mai greu de mistuit ca cel 
femeiesc, pentru-că are mai m ult caş. 
Subţiându-’l însfi cu apă în mfisură corfis­
punzfitoare, îl vom putfî apropia încâtva 
de cel femeiesc. Şi fiindcă laptele femeiesc 
încă se schimbă din ce creşte copilul, de 
asemenea şi laptele de vacă va trebui 
subţiat cu apă după vîrstă copilului.
Anum e: 1. în cele 4 sfiptfimâni din­
tâiu se ia 1 parte  de lapte şi 3 părţi de a p ă ;
2. în luna a doua şi a treia 1 parte  de
lapte şi 2 părţi de a p ă ; 3. în luna a pa tra , 
cincia şi a şeasa 1 parte  de lapte şi 1 
de apă;  4. în luna a şeptea, opta şi a  
noua se iau 2 părţi de lapte şi numai 1 
de apă;  5. ear’ începând cu luna a zecea 
va câpfita copilul lapte curat, neamestecat 
cu nimica.
Subţierea laptelui de vacă sfi se facă 
totdeauna cu apă, care a fost bine fea rtă ; 
căci numai aşa putem fi siguri, că nu 
adaugem unui lapte bun şi curat m aterii 
periculoase. O regulă de căpetenie mai 
este şi urm ătoarea: Numai atunci sfi sub- 
ţiem laptele, când dorim sfi alaptăm  copilul, 
şi nu este ierta t a subţia bună-oară laptele 
întreg, cât a r fi de lipsă pentru  o zi îu- 
treagă, şi numai cât trebue la o a lap tare , 
căci laptele subţiat se strică uşor, prin  
urmare nu mai este de folos.
E  bine sfi adaugem totdeauna şi puţin 
zăhar, cam 4 gr. de zăhar la 100  gr. de 
lapte subţiat.
Laptele menit pentru nu trirea  copilului 
sfi se fearbă şi sfi se ţină Ia rficoare, căci 
altfel uşor se înăcreşte, mai cu seamă în 
timp de vară.
Se nasce acum întrebarea, cât lapte 
subţiat e în stare sfi mistuiască stomacul 
copilului? câte linguri de lapte sub ţia t sfi 
dăm copilului la o m âncare? Căci nu trind  
copilul cu lapte de vacă, trebue sfi fim cu 
mare băgare de seamă, sfi nu-’i îngreunăm  
stomacul din cale afară.
Următoarele regule ne învaţă, cât 
lapte sfi se dee copilului şi de câte-ori Ia 
zi. Anume: 1) în luna prim ă cam 8 alaptări, 
totdeauna căte 8 linguri de lapte subţiat, 
2) în luna a doua cam 7 mâncări, totdeauna 
10 linguri de lapte subţiat ; 3) în luna a 
treia  cam 6 mâncări, totdeauna căte 12 
linguri de lapte sub ţia t; 4) ear mai târziu  
până la cel mult un sfert de litru  de lapte 
subţiat la o mâncare.
Şi dacă vom mai am inti, că după 
fiecare mâncare a tâ t gura copilului cât şi 
vasele trebuesc cu mare grije spelate, am 
fi zis tot, ce e bine sfi se ştie la n u trirea  
m ăiestrită a copiilor cu lapte de vacă.
D r . JBeu. '
Cele doue exposiţii
puse la cale şi întocmite 
î n  o p i  d x i  1 S i l i ş t e .
Cetitorii noştri au ştire despre frumoasa 
lucrare pe care > Reuniunea română de agri­
cultură din comitatul Sibiiuluic a plănuit-o 
prin punerea la cale a doue -^exposiţii« îu 
opidul Silişte (Iflngă Sibiiu), una de poame şi 
alta de vite. Programul acelor exposiţii ’l-am 
publicat şi noi la timpul seu.
Frumosul plan a şi fost dus cu isbândă 
îndeplinire, căci harnicii membri ai »Reuniunii* 
’şi-au dat toată străduinţa se facă un lucru 
bun, ear’ bravii Români seli steni, li-au dat 
puternică mâna de ajutor şi cu multă dragoste. 
După-ce toate pregătirile erau încheiate şi 
ziua aşteptată, 4/16 Octomvrie a. c., sosise şi 
ea, eată ce s’a întâmplat în ziua ântâiu a 
exposiţiei:
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Deja de dimineaţă, bravii Români lo­
cuitori ai comunei Silişte, cu mic cu mare, 
în veştminte de sărbătoare, grăbiau unii Ia 
exposiţia de vite, alţii Ia cea de poame. 
»Reuniunea română de agrictdtură dtn comi­
tatul Sibiiuluiy, care ea întocmise exposiţiile, 
îşi avea la faţa locului trimişii sei, anume pe 
vicepresidentul ei dl /. A. de Preda, secretarul 
Victor Tordăşianu, cassarul Petru Ciora, 
membrul în comitet Onoriu Tilea, inginer, 
Mihail Stănilă, econom în Vale, şi D. B. 
Comşa, comerciant în Selişte. Comitetul reu­
niunii, sosit la orele 9 în Selişte, a fost în- 
timpinat Ia exposiţia de poame (la şcoala 
româna) de comitetul arangiator local al aces­
tei exposiţii, în frnnte cu dl protopresbiter 
Dr. Nicolae Maier, ear’ la cea de vite (pe 
locul numit »/n petriş«) de comitetul aran­
giator local al acesteia cu dl Dr. L, de 
Leme?iy, protopretor, în frunte.
S’a constituit juriul (adecă o comisie 
judecătoare) pentru exposiţia de poame, ale- 
gendu-se vicenotarul dl Ioan Chirca de secretar 
al juriului,. apoi s’a hotărît ca deschiderea 
sărbătorească a acestei exposiţii se se facă la 
orele 3 după ameazi.
a) Exposiţia de vite.
Comitetul reuniunii, însoţit de numeroşi 
fruntaşi din Selişte şi împregurime, s’au în­
dreptat spre locul zis «/« Petriş«, unde era 
exposiţia de vite şi unde o frumoasă privelişte 
se deschide ochiului românesc. încă dela mare 
depărtare băteau la ochi mulţimea de ste- 
guleţe galbi ne, ce împrejmuiau şi împodobiau 
i/n petrişt-vX. Aici se afla în fruntea comi­
tetului arangiator dl Dr. L. de Lemeny, ală­
turea cii neobositul notar dl Nicolae Henţu, 
care nu mai cunoaşte alta mulţumire, decât 
ca exposiţia de vite se ese aşa, ca dînsul cu 
mândrie se poată zice: nu înzadar am aler­
gat, am muncit şi am asudat! Locul era în­
grădit cu un palan de laţuri, ear’ pentru 
fiecare cap de vită câte un stîlp gros, pe care 
era scris numele . exponentului (stăpânului), 
comuna, soiul şi vîrstă vitei, ear’ despărţământul 
oilor era de toată frumseţa, având fiecare 
proprietar micul ocol pentru 3—6 capete, 
deasemenea cu inscripţia sa. Am înţeles, că 
arangiarea locului exposiţiei se fi costat o 
frumoasă sumă de bani, care toată înse 
s’a purtat de cassa comunală. Ce comună bravă !
După acestea jurii (membri judecători 
ai „juriului") au purces la examinarea vitelor 
expuse (aduse spre arătare). Despre această 
exposiţie se poate zice că a fost destul de 
reuşita, dar’ negreşit era mai reuşită dacă 
s’ar fi făcut în primăvară, căci vara secetoasă 
din anul acesta şi prin urmare puţina păşune, 
de care comuna Selişte n’are aproape de loc, 
a adus cu sine, că vitele expuse nu au fost 
prea de tot frumoase.
Sfîrşindu-’şi juriul examinarea, au hotărît 
a se premia următorii: Pentru tauri: Mihaiu 
Toma, proprietar în Tilişca cu 5 fl.; pentru 
vaci dela 3—8 ani: Opria Hăşigan, econom, 
cu 6 florini, Aron Gogonea, înv. din Selişte 
cu 5 fl., Ioan Ivan, notar în Gurarîului cu
5 fl., Ioan Steflea, proprietar în Selişte cu
4 fl. şi Iacob Stoia, econom în Orlat cu 3 fl.; 
pentru juninci, junince şi tăurenci dela 1—3 
ani : Simeon Rodean, econom în Tilişca cu
5 fl., Dumitru Opria Borcia, proprietar în 
Selişte cu 4 fi., llie Măcellariu, proprietar în 
Gurarîului cu 4 fl., Ioan Steflea, proprietar 
în Selişte cu 3 florini, Ioan Rechiţan, în- 
Teţător în Galeş cu 3 florini, Oprea Criştiu, 
Dumitru B. Comşa, Iordache Roşea Căpitan, 
toţi proprietari din Selişte, şi Antonie Gherman, 
econom în Aciliu, toţi cu câte 3 fl.; pentru
viţei şi vitele dela 1U — 1 an: I°an Manta, 
paroch în Gurarîului cu 4 fl.; Dumitru Fania, 
econom în Selişte, Paraschiva Salomie, eco­
noamă în Vale, Nicolae Coma, econom în 
Selişte şi Ştefan Miilea, notar în Tilişca, toţi 
cu câte 3 fl.; pentru berbeci dela 1—5 ani: 
Toma şi Dumitru Mihaiu, ec., cu 5 fl.; pentru 
noatini din 1894: Nicolae Marian, econom în 
Selişte cu 2 fl. şi tot acesta şi cu 2 fl. pentru 
noatine din 1894; pentru oi dela 1—5 ani: 
George Bratu, econom în Tilişea tu 4 fl., 
Nicolae Peligrad şi Nicolae Lupaş, ambii eco­
nomi în Selişte, Vasilie Iuga, econom în 
Tilişca şi Vasilie Dădârlat, econom în Selişte,
toţi cu câte 3 fl.
Cuvântarea sărbătorească la împărţirea 
premiilor a ţinut-o, la rugarea dlui president 
al juriului I. de Preda, dl Dr. L. de Lemeny, 
presidentul comitetului arangiator local, care 
în cuvinte călduroase mulţumeşte comitetului 
»Reuniunii agricole* pentru onoarea data co­
munei Selişte prin arangiarea aici a exposiţiei, 
apoi arătând scopurile ce se urmăresc prin 
arangiarea de asemenea exposiţii şi mulţu­
mind exponenţilor pentru ascultarea dată in­
vitării comitetului arangiator, îneheie dorind 
reuniunii agricole isbânzi depline în Întreprin­
derile sale de pe terenul economic. Astfel 
s’a încheiat exposiţia de vite, care avea se 
ţină o singură zi.
b) Exposiţia de poame.
La orele 3 d. a. sfîrşindu-se toate 
lucrurile exposiţiei de vite, întreg publicul s’a 
întrunit la exposiţia de poame, cea dintâiu 
de acest fel la Români, şi care, atât ca aran- 
giament (întocmire din afară), cât şi ca con­
ţinut: n u  a lă sa t n im ic  de d o r it!  Comi­
tetul arangiator al accstei exposiţii n’a cruţat 
nimie pentru-ca numele de Seliştean şi în 
această privinţă se se înalţe la locul seu, cel 
dintâiu, între Românii din Ardeal! între aran- 
gieri s’a deosebit secretarul comitetului aran­
giator, dl Ioan Chirca, vicenotar, ajutat în 
obositoarea sa muncă de zeloasa înveţătoare, 
d-şoara Iuliana Jovescu, cari amândoi cu 
septemâni înainte au lucrat la împodobirea 
localului (sala cea mare a şcoalei) cu brazi, 
muşchiu, flori etc. Gruparea însăşi a poamelor 
expuse este desăvîrşită. în numer mare erau 
exponenţii din Silişte, Galeş, Tilişca, Orlat, 
Gurarîului, Apoldul-mare, Aciliu, Sibiel, Sibiiu 
etc. între poame sftnt mai multe soiuri de 
m ere , precum: Parmen, Reinette (de o 
deosebită frumseţâ), Pătule: Kaiser Ale- 
xander ete., Cisnădieşti, Stettin, Pose, mere cu 
miez roşu, mere Fofleşţi (felurite soiuri) etc., 
ear’ pere:  Pergamute (felurite soiuri) Pră- 
sade, Clairgeau, Diel, Liegl, Doyenne, Harden- 
ponts, Curcubete etc., apoi felurite soiuri 
p r u n e ,  (uscate la >coşer» şi în cuptorul 
»Cazenille <) ; erau apoi s tr u g u r i , p e r  sece, 
n u c i  etc., felurite soiuri de poame ferte 
(dulceţuri), rachiuri, de poame etc. Firma 
Carol F. Jickeli din Sibiiu, care ’şi-a scos şi 
aşezat o frumoasă prăvălie în localul ex­
posiţiei, a ţinut se înfrumseţeze exposiţia pe 
Mngă multe şi diferite unelte de lipsă Ia 
cultivarea grădinii şi a poamelor, cu o >proaşcă« 
de peronospora, foi „Hungaria*, Hidroneta 
Duplex, Campion, proaşcă de grădină, curăţi- 
toare de coaje de mere şi altele.
La orele 3 şi jum. dl vicepresident al 
reuniunii prin puţine cuvinte de mulţumită la 
adresa comitetului arangiator, declară această 
ântâie exposiţie de deschisă. Exposiţia avea 
se dureze pâna Luni în 8 Octomvrie n. orele
2 d. a., când se se facă încheierea sărbătorească.
Ca de obiceiu publicul ce era de faţă 
s’a într’unit la o masă obştească la ospătărie.
S’au ţinut şi vorbiri pentru „comitetul Reu­
niunii», pentru dl Lemeny, ear’ dl Nicolae 
Neamţu, „deprins a vedâ între cei mai zeloşi 
conducători ai tuturor Întreprinderilor „Reu­
niunii agricole", pe doi, care In cea mai bună 
înţelegere n’au lipsit până acum dela nici o 
afacere “ : goleşte păharul pentru întemeietorii 
Reuniunii dnii: Eugen Brote, presidentul Reu­
niunii, şi dl Dem. Comşa, membru în comi­
tetul ei, ear’ pentru a le veni şi d-lor la cu­
noştinţă iubirea noastră, s’a trimis dlui Eugen 
Brote, presidentul „Reuniunii agricole", în 
Bucureşti (Sf. Spiridon, 54.), ear’ dlui Dem. 
Comşa, membru în comitetul „Reuniunii agri­
cole" în Vâcz (Allamfoghâz), următoarea te­
legramă :
„Slimâtorii d-voastre întruniţi la ex­
posiţiile de vite ş i de poame ale „Reuni­
unii agricole române“ în S& LIŞTE , vă 
salută ca pe un însemnat factor a l acestei 
reuniuni/ Subscrişi: T O r  d ă ş i îl n  U, 
Neamţ u.“9
Astfel s’a sfîrşit ziua ântâiu a exposiţiei 
de poame. A urmat apoi a fi deschisă mereu 
până în 8 Oct. n., când apoi s’a ţinut în chip 
sărbătoresc încheierea ei. Din Sibiiu s’au dus 
a fi faţă la încheiere: dl I. de Preda, dl 
Victor Tordăşianu, în fapte bune încârunţitul 
domn Constantin Stezar, căp. în pensiune, 
dl Dem Cunţan, profesor seminarial şi George 
Moldovan, red. „Foii Poporului", şi alţii.
La orele 11 din zi, s’au îndeplinit în 
juriu locurile domnilor cari lipsiau, alegându-se 
alţii. S’a luat în deaproape examinare toate 
poamele, ear’ în şedinţa urmată între orele
2—3 d. a. juriul a hotărît următoarele:
Cu abatere dela rînduelile din pro­
gram: premii în bani se vor da şi expo­
nenţilor, cari nu sftnt membri ai reuniunii; 
diplome de recunoştinţă se vor da şi ex­
ponenţilor premiaţi în bani, mai departe acei 
membri ai juriului cari vor fi premiaţi şi în 
bani ca exponenţi, se vor mulţumi în faţa 
adunării întrunite Ia încheiere, cu „diploma 
de recunoştinţă", — şi yor abzice de pre­
miile în bani în favorul celoralalţi exponenţi 
(în mai mare parte ţerani).
După orele 3 d. a. s’a înfăţişat juriul 
în sala exposiţiei îndesată de pub'ic ales 
(ţerani, ţerance, doamne, domnişoare, domni) 
şi potrivit programului, dl vicepresident I. A. de 
Preda a ţinut un diseurs despre »Fabricarea 
vinului de poame*.
Din acest discurs însemnăm aci urmă­
toarele lucruri mai însemnate ce ni-au prins 
în minte:
„Recolta (roada) de poame îmbelşu­
gată din anul acesta aduce pe proprietar 
în strîmtoare In ceea-ce priveşte întrebarea, 
că în ce chip sg iee mai bine folosul acelor 
roade. Poamele în tîrg nu se plătesc, deci 
ar fi cu scop, ca proprietarii să se îndeletni­
cească cu fabricarea vinului de poame 
atât de mult gustat în ţerile civilisate dela 
Apusul Europei. Acest vin poate lua 
locul rachiului, fâră însfi sfi fie, ca acesta, 
stricăcios sănfităţii muncitorului. Vinul 
de poame este o beutură recreatoare (dă­
tătoare de puteri) atât pentru trupul omului 
cât şi pentru mintea lui, ceea-ce se da- 
toreşte fosforului ce-’l conţine în mare mfi­
sură. La fabricarea lui lucrul de căpe­
tenie este materialul întrebuinţat, căci pre­
cum din struguri stricaţi, necopţi, se pro­
duce rău, vin, tot astfel şi din merele stri-
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■cate sau necoapte se va produce rfiu rin 
de poame.
„Eată cum e a se purcede ca sfi do­
bândim un bun vin de poame.-
„Poamele culese se ţin o sfiptfimână 
]a loc ferit de umezeală, apoi se curăţă 
de pămentul ce ar fi pe ele, sau alte 
lucruri, dar de spălat n’au să se spele 
inici-odată, cădi spfilându-se, poamele s’ar 
lipsi de zăharul şi bureţii, cari produc 
ferberea mustului.
„Vasele ce se întrebuinţează au sfi fie 
curate, dar -tiu noue, căci mustul ar primi 
gustul şi mirosul lemnului; ele trebuesc 
spfilate cu apă ferbinte în care se bagă
1 lingură potaşe şi 2 linguri soda, care 
nimicesc gazurile rele din ras, şi după 
aceea se clătăreşte cu apă rece. Pucioasă 
nu este bine a se întrebuinţa la vasele 
pentru mustul de poame, căci aceasta omo- 
rînd materiile din must, are de urmare 
neferberea lui.
„Pe lungă o parte mere dulci, la fa­
bricarea vinulni de poame se recer 2 părţi 
mere acre. Vinul produs din mere dulci, 
uu se ţine, îu,y;roşindu-se prea din seamă 
afară din causa prea multului zăhar. De- 
asemenea lucru de căpetenie este, ca me­
rele sfi fie cât se poate de sdrobite. Ele 
de regulă se macină sau se sdrobesc în 
piuă, sau prin o răzăitoare, care se poate 
cumpfira cu 3 fl., sau o poate pregăti 
chiar şi un măiestru român. La lucrarea 
cu răzăitoarea sfi se ferească ca poamele 
şi mustul sfi nu vină în atingere cu ferul, 
căci ar înegri. Aceasta de altfel se poate 
încungiura dacă locul ferului îl ocupă co­
sitorul. După 24 ore poamele sdrobite 
(aluatul) se strficură cu ajutorul teascului, 
apoi se bagă în buţi. Buţile se aşează 
într’un local (pivniţă) cu o căldură cam 
de. 12 grade. Aerul nu este iertat sfi 
între în must, ceea-ce se poate împedecă 
prin aplicarea unui capac (coperement) ce 
se pune pe bute, la care se aplică şi 
un vas în forma unui păhar în care se 
bagă apă.
„Vinul de ponme trebue sfi cuprindă 
8%  (opt părţi din sută) alcohol, pe care-’l 
câştigăm prin ajutorul zăharului sau al 
spirtului; la 100 litre vin e destul 4 
chilogr. zăhar. Vinul astfel produs între 
altele se supune aceluiaşi tratament, (ace­
leiaşi umblări mai departe cu el) ca şi 
vinul din struguri. După un an e de 
tot bun. O hectolitră de mere dă 3 ferii 
de vin“.
*
Discursul dlui Preda a fost ascultat cu 
luare aminte, şi după unele desluşiri date de 
dl Dr. N. Maier şi I. Popescu, dl Preda dă 
cuvântul dlui Y. Tordâşiam, raportorul juriu­
lui, care după-ce aduce la cunoştinţa ex­
ponenţilor hotărîrile din juriu, In înţelesul 
cărora tuturor exponenţilor s’au dat »diplome 
de recunoştinţă«, — dă cetire listei premiaţilor 
în bani, precum urmează:
1. în grupa mere: Premiul I. de
2 fl., dat mai ântâiu notarului St. Milea din 
Tilişca, apoi Iui Iosif Daneck din Orlat şi In
urmă lui Ioan Popescu, proprietar în Sibiel, 
care Inse mulţumindu-se de el, s’a dat lui 
Savu Frăcea, econom In Tilişca; premiul II. 
de 1 fl., dat dlui Dr. N. Maier, protopresb. 
In Selişte, care s’a mulţumit de el, s’a dat 
lui Dumitru Borcea, econ om în Selişte; pre­
miul III. de 1 fl., dat dlui Ioan Chirca, vice- 
notar în Selişte, mulţumit, s’a dat lui Dumitru 
Dădarlat, econom tn Selişte.
La această grupă s’au deosebit cu 
poame frumoase dl Valeriu Popovici, paroch 
în Sibiel, şi doamna Maria Arsenie, proprie- 
tăreasă îu Gurarîului.
2. în grupa pere:  Premiul I. de 2 
fl., dat dlui Dr. Nicolae Maier, apoi dlui I. 
Popescu, mulţumit, s’a dat dlui Dionisie 
Răceu, econom In Tilişca; premiul II. de 1 fl. 
s’a dat Măriei N. Lupaşc din Galeş; premiul
III. de 1 fl. Măriei Gherman din Aciliu.
3. în grupa struguri:  premiul de
1 fl. exponenttului Ioan Muleş, econom în Aciliu.
4. în grupa n u c i:  premiul de 1 fl., 
dlui I. Popescu, mulţumit, s’a dat lui Dumitru 
Neamţu, econom ' Selişte.
5. în grupa %rrune:  premiul de 1 fl. 
s’a dat econoamei Măriei Roşea nr. casei 
1097 din Selişte.
6. în grupa p e r  sece: premiul de 1 fl. 
acordat lui S. Milea, renunţat, s’a dat lui 
Antonie Gherman, primar în Aciliu.
7. în grupă p rep a ra te  de  p o a m e :  
premiul I. de 2 fl. şi al II-lea de 1 fl., 
după-ce Dr. N. Maier şi St. Milea au mulţu­
mit, s’au prefăcut în 3 premii de câte 1 fl. 
şi s’au dat lui Iacob Stoia, Petru Parotă, 
economi în Orlat şi Stanei Ioan Barbu, eco­
noamă în Gurarîului pentru merele expuse.
în grupa m a ş in i  s a u  u n e lte  de  
p o m ă r i t:  premiul I. de 2 fl. şi al II-lea 
de 1 fl., după-ce premiaţii Ioan de Preda şi 
Ioan Chirca, din Selişte, s’au „mulţumit, s’au 
prefăcut în 3 premii de câte 1 fl. şi s’au dat 
exponenţilor: Nicolae Uleu, econom In Sibiel, 
Ana Dumitru Roşea, din Selişte, pentru mere 
şi pere şi lui Nicolae Meţ, econom în Aciliu, 
pentru nuci.
*
După premiare s’a cetit scrisoarea dlui 
Eugen Brote, din Bucureşti, prin care mulţu­
meşte celor-ce ’i-au trimis telegrama de salu­
tare. Scrisoarea dlui Brote a stîrnit o furtună 
de aplause şi strigări de »S# trăească!<
Vicepreşedintele Preda declară apoi şi 
exposiţia de poame de închisă, mulţumind 
celor-ce au adus ce-au putut la ea, precum 
şi celor-ce au luat parte la dînsa cercetându-o.
Au fost zilele acestea zile de adevărată 
sărbătoare romanească pentru Selişteni şi 
giur, şi cu mândrie putem se pomenim de 
dînsele, dorind ca în toate părţile Românii 
noştri se pună la cale atari lucrări şi sfi aibă 
atari sfîrşituri, ca aceste exposiţii.
Anunţ literar.
Este un ădevfir netras la îndoeală, că 
cea mai mare parte a poporului român 
se cuprinde cu lucrarea pământului.
De când însfi cu începerea comasa- 
ţiilor, în ţeara noastră am auzit din multe 
părţi tânguindu-se ţeranii noştri, că nu 
le merge aşa bine economia ca mai nainte 
şi că sărăcesc pe zi ce merge tot mai 
tare; şi dînşii aruncă toată vina pe afu­
risita de comasaţie, căci prin Introducerea 
ei s’a început un fel nou de economie, 
cu totului tot necunoscut plugarului nostru.
Ce sfi facă el cu moşia comasată?
Sfi o lucre după chipul cel vechiu 
de doufi şi trei câmpuri sau după-cum 
vede pe proprietarii cei mari lucrând în­
tinsele lor moşii? Nu se poate! Căci 
nici ântâiul nici al doilea fel nu sftnt po­
trivite pentru el şi moşia lui.
După-ce sfi se îndrepteze? De unde 
sfi cetească măcar unele îndrumări că 
cum e de purces? în literatura noastră 
cărţi economice de această natură nu 
avem.
Stăm în privinţa aceasta rfiu. Şi 
de aceea subscrişii preoţi români, aflându-se 
în închisoarea din Cluj pe timp de trei 
luni de zile pentru adresă de alipire cătră 
osândiţii „Replicei", ne-am hotărît a veni 
în ajutor economilor noştri, prin punerea 
sub tipar a unei cărţi economice ce va 
purta numele :
„ î n d r e p t a r  p r a c t i c  
în  econom ia ru ra lă “,
prelucrat după mai mulţi scriitori de ai 
noştri, precum şi după praxa ce ni-o am 
câştigat în decursul mai multor ani şi noi 
ccupându-ne cu economia.
Scopul nostru nu este de a dovedi 
că comasaţia e bună ori e rea, ci ne vom 
strădui după putinţă a arfita economilor 
noştri unele îndrumări practice de care 
au lipsă spre a se putfi îndrepta asupra 
noului fel de economie ce ’l-a tras după 
sine introducerea comasaţiei.
Cărticica noastră va eşl în patru făs- 
cioare (broşurele) cu mai multe ilustraţiuni 
(chipuri).
Fiecare fascicol va fi de sine stă­
tător, aşa că fiecare se va putfi folosi 
şi singur. Cărticica va fi scrisă în limbă 
de tot poporală.
Va fi şi lesne, pentru a ’şi-o putfi 
cumpfira şi cel mai sărac plugar ştiutor 
de carte, va fi folositoare pentru preoţi, 
învfiţători etc., şi va fi foarte potrivită ca 
premii la examene pentru copiii ţeranilor 
plugari.
Apelăm la fiecare Român, căruia îi 
zace la inimă bunăstarea şi înaintarea po­
porului nostru, ca sfi binevoească a ne 
aduna cât mai mulţi prenumeranţi (cum- 
pfirători).
Cărticica va eşl de sub tipar până 
la sfîrşitul anului de faţă ear’ banii de pre- 
numeraţiune slint de a se trimite pând 
la sfîrşitul lunei Noemvrie a. c. la adresa 
dlui Alexandru Anca, preot român în  
Cluj, (Kolozsvdrt, a fogliâzban) pentru a 
putfi şti câte exemplare sfi tipărim, neavend 
noi mijloace a tipări şi exemplare între- 
efitoare.
Adunătorii vor primi tot al 10-lea 
exemplar gratuit (de cinste).
Fascicolul ântâiu va trata despre 
lucrarea pământului şi va costa 25 cr. v. a .
Fascicolul al doilea va tracta despre 
moşiile comasate şi va costa 25 cr. v. a .
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Bancă, rom ânească in  Booaa-m0n-
tană. Sub numirea „Bocşana“ Be va în­
fiinţa în Bocşa-montană un institut de creditpentru introducerea unei economii schim­
bătoare pe o mo fie comasată, ear’ 25 cr. v. a.
Fascicolul al patrulea va trata pla­
nuri de votaţiuni şi de edificii economice 
precum: case, grajduri, şuri etc., aplica­
bile pe moşiile comasate, 25 cr. v. a.
Tot cu acest prilegiu am tradus din 
limba germană şi vom pune sub tipar şi 
un manual
«.Despre comptabilitatea casse lor de 
păstrare», care va costa 50 cr. v. a.
C lu j, la 27 Octomvrie 1894.
Alexandru Anca, preotul Chiraleşului; 
Ioan Murişianu, preotul Şieu-Cristurului; 
Traian Deac, preot în Frişiu; Mihailă Bun- 
gărdean, preotul Bilagului; Ioan Tkimariu, 
preotul Bârlei; Ioan Baciu, preotul Şoimuşu- 
lu i; Ioan Bârsan, preotul Rusciorului; Ne­
chita Suia, preotul Neţului; Constantin Pop, 
preotul Harinei; Vasilie Nechithi, preotul 
Sebeşului.
Poveţe în ale mâncării.
Slint destui oameni, cari se pun la 
masă până a nu fi apucat sS flămânzască, 
mâncând astfel totdeauna fără poftă. Mult 
mai bine priesc bucatele celui-ce se pune 
la masă flămând.
Cel sănătos şi cumpătat ştie apriat 
când e sătul şi curmă mâncatul la timpul 
cuvenit.
Pe seama oamenilor sănătoşi se re­
comandă trei mâncări pe zi. Copiii şi 
oamenii îmbolnăviţi de stomac (rînză) 
n ’ar trebui nici ei să mănânce decât cel 
mult de patru-ori pe zi, dacă este să aibă 
stomacul când să îndeplinească mistuirea.
Bucatele sărăcăcioase şi în cătăţime 
prea mică au de urmare firească împuţi­
narea sângelui, slăbiciune şi boale de 
stomac. A mânca earăşi peste măsură 
este a împovăra stomacul şi a slăbi mis­
tuirea, în paguba sănătăţii. .
Dintre celelalte poveţe ne mărginim 
a înşira următoarele:
Mănâncă cu încetul şi dumică bu­
catele vîrtoase cât mai bine, înlesnind 
astfel mistuirea.
Fereşte-te ile-a mânea pe când eşti 
stăpânit de mânie sau de -altă patimă, 
care te-ar fi «buciumând. *
Nu mânca bucatele în stare ferbinte, 
nici nu bea apă, bere sau vin rece ne­
mijlocit înainte sau după bucate calde, 
schimbarea grabnică a temperaturii fiind 
vătămătoare dinţilor şi stomacului.
Apă caldă, pentru flori.
Florile, cari s’ar, fi veştejit după 
tăiere, reînvieazâ, cufundate fiind în apă 
ferbinte, mai ales dacă li-s’a scurtat 
cotoarele (codiţele). Eată dar’ un mijloc 
de-a lecui florile îmbolnăvite din oale. 
îu  adevăr, multe flori scăpătate se în­
dreaptă prin udatul cu apă caldă sau 
cufundând oalele când şi când în apă fer-
pripă, ca de obiceiu.
Păstrarea vinului în sticle.
Ori cât de bine s’ar fi astupat, 
vinul se strică uşor, dacă sticlele se 
aşează în picioare. Causa este, că do­
purile se uscă şi aerul se furişează prin 
numeroasele găurele (pori). Drept-aceea, 
sticlele ar trebui umplute până la gură 
şi apoi lungite pe pământ, fireşte în piv­
niţă la răcoare.
Scutirea trifoiului contra degerării.
în cercurile sărace de zăpadă (neauă) 
trifoiul degeră în mare parte, mai ales 
în pământurile cam umedoase, bogate în 
lut şi expuse vânturilor dinspre mează- 
noapte şi apus. Pentru a întimpină as­
primea gerului şi a scuti trifoiul înde- 
plin, ajunge un subţire aşternut de târ- 
nomeală, buruieni sau paie de ori-ce soiu.
Cripta strică mânzilor-
Sub numirea de criptă înţelegem un 
fel de scară lată, care se înţepeneşte pe 
alocurea deasupra ieslei. îu scopul de a 
deprinde caii să ţină capul ridicat. Ne­
voiţi fiind a-’şi trage nutreţul din criptă 
sau alt loc înalt, caii tineri şi îndeosebi 
mânzii uşor capătă spinarea slăbuţă şi 
une-ori deşelatâ, pe lângă că le cad în 
ochi spice, gozuri, praf şi c. 1. Aşadar’ 
înlături cu criptele şi ieslele înalte!
Ştiri economice.
Losurile „J6-sziv“. La tragerea din
15 Octomvrie n. a. c. au câştigat şi anume :
18.000 fl. seria 1758 nr. 85; câte 1000 fl.: 
s. 977 nr. 15 şi s. 5518 nr. 78; câte 500 fl.: 
s, 968 nr. 35 şi s. 1055 nr. 49; câte 100 fl.: 
s. 754 nr. 46, s. 914 nr. 76, s. 1061 nr. 48, 
s. 1409 nr. 25 şi s. 6042 nr. 36; câte 25 fl. ■. 
s. 464 nr. 86, s. 765 nr. 31, s. 1460 nr. 31, 
s. 1668 nr. 83, s. 2386 nr. 83, s. 4395 nr.
33, s. 5122 nr.' 53, s. 5853 nr. 69, s. 5466 
nr. 33 şi s. 6307 nr. 80; câte 10 fl.: s. 486 
nr. 13, s. 855 nr. 6, s. 960 nr. 90, s. 1234 
nr: 100, s. 2094 nr. 30, s. 2198 nr. 16, s. 
4628 nr. 90, s. 5168 nr. 25, s. 5465 nr. 59 
şi s. 7276 nr. 93, cum şi alte 300 losuri 
câte 2 fl.
Retragerea banilor de hârtie.
Banii noştri de hârtie întraţi odată la percep- 
t> rate şi la poşte se nimicesc. Până Ia 8 
Octomvrie n. se nimiciseră şi anume 3 mii. 
hârtii de câte 5 fl., 1,166.66 fl. în hârtii de 
câte 5 fl. şi 30,469.232 fl. în hârtii de câte 
1 fl. La începutul retragerii erau în curs 
58 roii. hârtii de câte 1 fl.
Losurile „Rudolf". Câştigul cel mare 
al losurilor „Rudolf“, în sumă de 10.000 fl., 
’l-a dobândit magazinerul societăţii de navi- 
gaţiune din Orşova, Dumitru Cojocariu.
şi economii, societate pe acţii, cu un capital 
de 100.000 coroane (50.000 fl.) împărţit în 
1000 acţii de câte 100 coroane (50 flj
Din traista eu poveţele.
întrebarea 219. Ne rugăm se binevoiţi 
a ne face cunoscut, că de unde ni-am pută. 
procura breuri ttaţionale tricolor româneşti 
căci voim noi toţi abonaţii „Foii Poporului* 
din Predett, se ne cumpăram şi se le purtăm.
I o a n  T o p a lă .
Respuns. înainte de toate ve felicităm 
că sânteţi aşa de buni Români şi ţineţi se
o arătaţi asta şi prin forma din afară! Adre- 
saţi-Vă pentru breuri la domnul Th. Popescu, 
neguţător (Român) în Sibiiu, Piaţa mică“ . 
Dînsul ve va scrie de cari puteţi căpăta, cât 
de late, cât de lungi, cât de fine, cât de 
scumpe?
întrebarea 220. Am un scoruş prăsit 
din sămânţă. Când cu săditul întâmplat acum
4 ani, pomul va fi avut vîrsta de 5 ani, aşa 
că acum e de vre-o 9 ani. Până acum înse 
nu a înflorit nici roade nu a dat. Mulţi zic, 
că nu va rodi până nu va ajunge vîrsta cărui 
’l-a pus, ear’ alţii, până-ce nu va muri cel. 
ce ’l-a pus. Vă rog deci a me povăţul, ce ar 
fi de făcut ca se rodească?
I .  M a ca rie ,  econom.
Respuns. Ceteşte cu luare aminte 
expunerea mai pe larg despre „Nerodirea 
pomilor“, înşirând căuşele nerodirii şi mijloa­
cele de îndreptare. Spusele oamenilor, de 
cari faci amintire, sfint credinţe deşerte, lip­
site de ori-ce temeiu.
întrebarea 221. ’Mi-aţi fost răspuns în 
mult preţuita noastră foaie la întrebarea mea 
despre venzarea lânei. M’am adresat la nu­
miţii fabricanţi din Sibiiu îu 2 rînduri, înse 
nu ’mi-au răspuns. Vă rog deci se-’mi spuneţi 
cu numele postovarii din Arad. Totodată Ve 
rog se-’mi respundeţi, unde aş pută vinde 
bucăţile mai mici de pele şi picioarele ce cad, 
sau la ce s’ar pută folosi?
G. I ’op, cojocar.
Respuns. La timpul seu ’ţi-am spus; 
tot ce am ştiut. Ar trebui se fim atocştiu- 
tori ca se putem împărtăşi numele postova- 
rilor şi c, 1. din oraşe fel şi fel! Ştiricim 
bucuros şi răspundem la ce putem, înse ml 
uita, că „Economul“ este astăzi redactat în 
temniţa Vaţului. . . Fabricanţii din Sibiiu 
nu-’ţi vor fi răspuns la scrisori, fiindcă li-ai 
îmbiat marfă prea puţină. Neştiind înşine, 
adresează o rugare la banca românească 
„Victoria^ din Arad, a cărei direcţie îţi va 
împărtăşi numele dorite. Petecuţele de pelft 
sUnt bune de gunoit pomii sau legumile. 
Oasele se pot vinde la cutare fabrică de 
„spodiu“, d. p. la Rieger în Sibiiu sau şi 
în Cluj. De alt um nu înţelegem, cum de nu 
poţi vinde lâna în Sătmar, Baia sau Lăpuşv 
vorba fiind şi aşa de marfă puţinică.
PO STA  RED A CŢIEI.
Dlui N. I. In V. în  numerul de faţă afli lista 
dorită. Eşti rugat că alte-dăţi se-’ţi iscăleşti numele; 
altcum nu vom respunde. Dacă tocmai yoeşti se nu-’ţt 
publicăm numele, n’ai decât sS ne vesteşti şi bucu­
ros, dar’ înşine trebue sS ştim, cine adresează în­
trebări. Pentru cuvintele de simpatie mulţumiri cordiale.-
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La librăria „Institutului Tipografic" din 
Sibiiu se află următoarele cărţi:
^M em orial", Archiep. şi Metro- 
politul Andreiu baron de Şaguna,
de Nicolae P o p e a ....................
„Bate la  u şeu, de Carmen Sylva 
„D om enich P a b lo “, de Carmen
Sylva ...............................................
P o v e ş tile  B ănatu lu i" , de Că-
7) tana.................................... ,
„Trâvniţe", 10 piese Slovăceşti 
Voi. I. şi II. ă 1 fl. 50 cr. . 
„Izvoade", de Demetrescu . 
„Homo-Sum", roman de Ebers 
„ L i te r a tu r a  popor, română", 
de Gaster . . . . . . . .
„S tud ii C ritice" , de Ghera. Voi. 
I. şi II. ă 2 fl. 20 c r.. . . .
„Se auzim, t o a s t e ....................
M em uorii d in  tim pu l răsbo- 
iu lu i", de Georgescu . . . . 
„365 A necdote şi glume", de
Gheja . . ......................... .....
„Poesii", de Nicolae larga , . 
„L ascar V io rescu" , o icoană a 
Moldovei din 1851, de Kotzebue 
„Din Moldova", schiţe de Ko­
tzebue .........................................
„F lo a rea  d in  F iren ze" , de Li- 
vescu . . . . . . . . .
„C erşito ru l" , dramă în 2 acte
de Livescu....................................
„Poesii", de Macedonski . . . 
„E lem en te  u n g u re ş ti în lim ba 
rom ână", de Mândrescu . . . 
„Doina", conf. ţinută la ateneul din 
Bărlad, de Mândrescu . . . .  
„C ritice" 1867— 1892, de Maio- 
rescu. Voi. I. şi II. â 2 fl. 20 cr. 
„ In tro d u cere  la  psihofisică", 
de Mihailescu. . . . . . . 
„Poesii", de Veronica Micle . . 
„H ig iena rom ână", de Dr. Leo
Murăşianu ....................................
„C apii de pe n a tu ră " , de Ne­
gruzzi . . .  . . . . . . 
„Poesii", de Negruzzi . . .  . 
„T eatru", de Negruzzi. 3 Voi. . 
„Pui de le i“, de Neniţescu . . 
„ In tro d u c e re  în  C ă rţile  Tes­
ta m e n tu lu i  v ech iu  şi nou", 
de Dr. Iuliu Olariu 
„S crie rile  p ă r in ţ i lo r  aposto- 
le şti" , de Dr. Iuliu Olariu . . 
„O d e" , „ E p o d e " , „C arm en  
S aecu lare" , de Ollanescu . . 
„M erinde dela  ş c o a lă " ,  de
Popa. . • . . ....................
„D espre in f lu e n ţa  îm p reg iu - 
r ă r i l o r " ,  de Panaite Zosin . 
„T ran d afiri şi v io r e le " ,  de 
Pop - Reteganul . . . . . .
„S ta roste le" , de Pop Reteganul 
„P o v estiri" , alese şi întocmite de 
Petra Petrescu . . . . . . . . .  . .
„ Is to r ia  R om ânilo r sub Mi- 
haiu -V odă-V iteazu l", de Ni­
colau Bălcescu . . . .  . .
. 1.30 
1.10
—.28
—.30
3.—
4.40 
1.—
2.75
4.40 
—.25
—.88
—.,0  
: 1.10
2.20
1.10
—.55
—.55
. 2.20
1.50 
—.28
4.40
1.90
1.65
1.—
1.65 
1 10 
8.25 
1.10
2.50 
—.75
3.30
—.60
—.55
—.‘'0
—.25
—.75
2.20
Tocm ai a a p ă r u t  şi se află de 
vânzare la librăria Institutului Tipografic 
în Sibiiu:
Cestiunea Naţionalităţilor
ŞI.' "
MODURILE SOLUŢIUNII SALE
.........  'ÎN ................
UNGARIA
DE
A U R E L  C: P O P O V IC I.
Preţul 5 0  cr v. a.
cu  trimitere poştală BB cr. v. a.
'fi
Oroloage (le aur pentru (lame dela 15 II. în sus.
P. T.
Am onorul a anunţa prin aceasta cu distins respect, că am deschis 
sub firma
Julius Eros,
Sibiiu, strada Cisnâdiei nr. 41,
Îm preunat cu u n  d e p o s i t  b i n e  a s o r t a t  «le orolouge.
Prin praxa mea de mai mulţi ani în branşa 
aceasta, prin convexiunile mele cu firmele cele 
mai acreditate şi mai ales fiind provăzut cu capita­
lul necesar, me aflu în plăcuta posiţie a ţinâ în 
depositul meu totdeauna numai oroloage dei 
speciile cele mai bune şi cu preţurile celei 
mai ieftine. Astfel am totdeauna în deposit oro­
loage de Longines Bilodes, Halbmond, Stern, Hahn 
şi Urania, care fabricate sUnt sigur cele mai b u n e  o r o l o a g e  
de b u z u n a r  de S v i ţ e r a .  Afară de acestea am în deposit cele 
mai bune şi mai noue oroloage cu călindar, oroloage cu pendulă_, 
oroloage deşteptătoare, oroloage de părete, oroloage de decoraţiune, lanţuri 
pentru oroloage, coliere, jujuuri şi juvaere, de aur, de argint, de nickel 
şi de metal alb, asemenea tot felul de părţi constitutive de oroloage, 
precum sticle, arătători, coarde, verigi, carabine, cheiţe şi tot felul de 
articoli aparţinători branşei acesteia. în atelierul meu se execută toate 
reparaturile bine şi ieftin; comandele din afară, cu considerare la portul 
postai, se execută deasemenea foarte ieftin şi cu îngrijire. Pentru tot 
orologiul, care s’a reparat, ori s’a cumpărat la mine dau garanţie cinstită 
de 2 ani; praxa mea îndelungată de mai mulţi ani şi activitatea mea 
continuă mă îndreptăţesc la speranţa, că cât de curând îmi voiu asigura 
încrederea p. t. publicului. Rugându-mă pentru sprigin binevoitor, semnez
[2078] :2—12 cu distinsă stimă
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Oroloage cu pendulă (regulator), se trage odată la  8 zile, dela 1011. în  sus.
1 . m ___
„ V I C T O R I A 66
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII.
Sediu!: ARAD, casa proprie, str. principală nr. 2.
întemeiată la 1887.
Capital de acţii t l .  3 0 0 .0 0 0 ;  Fond de reservă t l .  7 0 . 0 0 0 .  g
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5% Q  
interese fâră privire la terminul de abzicere. ’ Q  
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul separat. Q  
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc O  
îndată la presentarea libelului fâră abzicere. Q  
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momentan Q  
după sosirea comandei. ........Q
.[1418] 18—27 • -D ire cţiu n e a  institutului;' ‘ O  . 
0 @ Q O O O Q Q & Q Q Q Q O O O Q O Q Q O O Q a O O Q O O Q Q 2 a
G2. Un mijloc de casă, probat de mai mulţi ani.
[482] 38—45 Gichtfluidul lui Kwizda
F ricţiu ne în tăritoare  în a in te  ş i după. tu re  m ari.
Gichtfluidul
Preţul unei sticle Vi 1 fl. v. a.
Grichtfluidul
S e poate căpăta
lui Kwizda
Preţul unei 1li sticle 60 cr. v. a.
l u i  K w i z d a '
în toate farm aciile.
Gichtfluidul lui Kwizda
Depositul principal : Farmacia cercuală Korneuburg.
. rmgarl
Bazarul vienez de coroane
............... Viena, V/I Riidigergasso Nr. 1, Blumenhaus,
este un. dintre ed» mai »lide # » i  plfcrt» t a »
mai necesari articoli, toţi cu 18 , Fiecare obiMt.are mioare Îndoita, costa inse numai II.
mar- 1 finrin sn.ii 2 coroane fiecare bucata. 'W *
Oroloage
de buzunar
regulate precis, recunoscute-ca 
de cea m ai excelentă calitate, cu 
m e c a n i s m - r e r o o n t o i r  veri- 
tabil, neperitor, de arg in t, metal 
lustruit, precum şi de argint pro­
bat de 1 3  l o t i ,  a d m i r a b i l  
l u c r u , foarte ’ frum*s gravate, 
cu sticlă de cristal, cu apara t de 
secunde şi a ritito a re , toate se 
trag Ja m âner fără cheie şi.ad- 
justate splendid cu toate înova- 
ţiunile technicei m odem e de arta 
orologeriei, regulate precis foarte 
punctual, se capetă în  4 sorte.
Numai fl. 3.
a n  un orologiu remont. de buzunar, do a  n  i j  nickel, dela Ghicago cu aretător de II ■ ' , secunde, cu werk precis regulat., 1 ‘
Q r  Un orologiu remont. de nickel, fin a  Tt A  de prima cal., construcţ. eea mai ] i  /£(_ • eicel- şi mai punctuală cu minutar.
f l .  5. Un orologiu" remontoar de nickel cu capac duplu şi werk regulat1 precis. 1 5 .
fl. 6.
Un orologiu remont. de buzunar, 
de a/ir amer.,, cu trei capace, fin 
aurit, abia se deosebeşte de aurul 
verit., gravat frumos ţi punctual 
regulat. i
1 6 .
1 7 . Un orologiu remont. de buzunar, de argint veritabil, cu coperişe fin gravate, precis regulat. 1 7 .
11.9. Un orologiu remont. de buzunar, de argint veritabil, cu capac duplu, fin gravat şi precis regulat. f l .  9.
- 3600 splendide aş
Ţ o a le  de  cai
se vor v inde câ t m ai iu te  pe  preţul jum ăta te , după-ce furnisare* i ’a 
sistat. A ceste splendide ţ®ale de cai *unt 190 cm  lungi şi 13Q ^  
late, p rov îz* te  c a  m argin i vŞrgate, g r o a s e  c a  o  s c â n d u r ă ,  c ă l­
d u r o a s e  c a  UU COjOC, şi costă acum , câ t ţine prorîsiunea, cu 
bordure bogate p ro  buca tă
a  j n  Un orologiu de buzunar, anker f l  i A  I-a cal. economie | Il-a cal. domneşti IlI-a călit, birjari
fl-12. c? A‘ 1.65. I fl. 2.50. fl. 3,
jgaşc- i fiorin sau 2 coroaftie bucata.
1 orologiu  
de bronce ce merge re­
gulat, cu garanţă 
1 fl.
1 lan ţ.d e  orologiu din 
aur artificial cu aeătătoare 
1 fl.
Cuşmă de iarnă  
din peluş de Persia, cu 
vată călduroasă.
1 fl.
1 pălărie bărbat, din • 
pâslă moale foarte tiitoare 
1 fl.
l i n e i  
din âur-doucle cu petri 
1 fl.
4 cravate bărbăteşti 
fiecare în altă formă şi 
coloare, foarte fine
11
1 m edalion  
din aur artificial, cu petri 
1 fl.
1 păreche mănuşi 
călduroase pentru iarnă, 
din lână 
1 fl.
■ 1 brăţar  
dela exposiţia din Paris 
1 fl.
1 jachetă  de lână  pentru 
dame si bărbaţi 
- . i  fi.
1 m edalion de iuitnă din 
argint veritabil, probat 
1 fl.
1 păreche pantaloni de 
lână (sistem Jaser) pentru J 
domni 
1 fl
1 cămaşe bărbătească, 
foarte fin gătită, albă ori 
colorată 
1 fl.
1 păr. ism ene bărb din 
pânză de casă bine lucrate 
1 fl.
6 păr. ciorapi bărb. 
într’o coloare ori cu vergi 
frumoase 
1 fl.
3 y>ăreehe ciorapi fem. 
într’o coloare sau cu vergi 
frumoase 
1 fl.
1 corsetă  cuirasată, 
fason parisian, foarte du­
rabilă 
1 fl.
.12 batiste, , 
cu margini colorate, ehirite 
1 fl.
1 cămaşe fem eiască din 
şifon ori in cu brodării 
! ...... 1 fl................
1 corsetă de noapte din 
şifon cu brodărie fină
- - .......... 1 ii.
1 păreche ism ene fem. 
din şifon, cu broderie fină 
1 tl.
1 sucnă  
călduroasă, cu brodure 
1 fl,*,.
3 şorţuri de casă, mostre 
frumoase şi moderne, ve­
ritabil de spelat.
; 1 ,1  l fl.
1 şorţ de lister, , 
calitate bună, caro, cbirit, 
’/i  de mare 
1 fl,
1 jachetă de dame din 
creto.n francez lucrată 
1 fl.
1 faţă de masă bnnă 
damast alb ori colorată 
1 fl.
1 pipă din spumă de mare 
artificială 
1 li.
1 lăm paş cu o lumină 
intensivă 
1 fl.
1 haină de iarnă, gata 
pentru copii dela 1—3 ani 
l fl.
6 serviette pe deplin de 
mari, albe ori colorate 
1 fl.
1 spiţ de ţig.-tră spumă 
; de; mare veritabilă cu 
chichlibar 
1 fl.
1 covor de p »t din stofă, 
de jute desin frumos .
1 fl.
1 ceărceafă, 
dQ tot mare şi gata 
1 fl.
6 m erindare 
de in, mari şi tari 
1 fl. , '
6 ştergare, 
calitate bună, caro, chivite
i s .
1 năframă ţie metasă, 
1 cot de mart* • şi în ori­
ce coloarei
v, . ‘ 1 7
3 batiste  
de mătasă de Lyon, în 
mai multe colori 
1 fl.
! 1 eventail 
cu zugrăvire artistică, 
foarte frumos 
1 fl.
1 năfram ă mare ’ 
călduroasă pentru dame, 
, J/4 de mare 
1 fl.
1 pipă pentru burghezi, 
spumă de mare artificială 
cu vergea cu tot 
t (!.'
1 aparat de foc, aprinde 
însuşi cu iuţeala fulgerului 
1 fl.
1 portm oneu tot din pele 
cu încheietoare 
1 fl.
1 portmoneu  
pentru bani şi documente 
1 £!.
1 şatulă de cusut de me­
tasă cu scule de cusut 
1 fl.
1 album 
pentru fotografii, foarte fin 
1 fl.
1 briciag  
cu 4 tăişuri, cu aparat 
pentru scoaterea dopurilor. 
1 fl
1 crucifix, 
din metal topit, nu se poate 
sparge 
1 fl
1 oglin dă de părete 
3 cm. de mare, în eadrn 
: • " d e  nuc .
1 n.
6 linguri de supă din 
argint de Phonix veritabil 
1 r.
1 tiitoare de zăhar  
splendid argintărită şi fină 
1 fl.
6 furculiţe franc, din 
argint de Phonix veritabil 
1 li.
1 inoară de cafea cea 
mai bună construcţie, du­
rabilă :
1 fl.
3 cuţite de m asă din 
argint de Phonix veritabil 
1 fl.
12 lingu riţe  de cafea  
din argint de PhSnix ve­
ritabil '•
■ 1 f l .  .
1 lingură mare de supă  
din argint de Phonix ve­
ritabil 
' l i l
2 feşnice de salon  
argintărite fin, formă fru­
moasă 
1 fi. . ’ „
6 tase de cafea calitate 
bună neperitoare 
1 fl.
îtuperatul şi 
îm părăteasa, 2 frumoase 
figuri de decoraţiune
V,: 1 ii. , ■
3 broşuri de dam e in  
mostre deosebite 
1 fl- .
1 briciu, 
tăiş englez veritabil, foarte
- ascuţit
1 il.
Numai fl. 5.75
costă o bucată întreagă de 30 coţi, do 
pânză de casă excelentă, trainică, so­
lidă, de calitate lată
Namai fl. 6.S5
costă o bucată Întreagă de 30 coţi de 
haine de pat din Sternberg, prima cali­
tate, bună de spelat în toate eolorile, 
foarte trainică.
j.. Numai fl. 5.50
costă o bucată Întreagă 30 coţi, prim a  
calitate oxford, în toate colorile, soiu 
trainic, pentru cămăşi şi rufe da casă
Numai fl. 5.50
costă o bucată. întreagă 30 coţi, calitate 
excelentă pentru căm ăşi Schiffo», fină 
ca cea din in, foarte bună şi trainică.
H  1 păreche pantaloni de iarnă pentru bărbaţi, S 
,. făcut elegant în toată mărimea 2 fl. § 2 fiorini fiecare bucată. |  1 serviciu  din porcelan de cafea pentru 6 per- |  soane, 15 bucăţi, 2 fl.U  1 jachetă pentru domni si dame în ori-ce mărime. 1J > 2 fl. 1 |  1 pelerină de iarnă din lână 8/i mare, groasă 1 ■ călduroasă 2 fl. *:
i 6 metri de covoare, sortă bună, cu brodură co- |  
®§ lorată 2 fl.- . |
! 3 bucăţi căm ăşi de. dame din schiffon fin şi eu | 
brodărie 2 fl. - '
1 1 stam pilă de cauciuc cu ori-ce nume, dimpreună 
cu coloare 2 fl.
-j 1 covor pentru aşternut, înaintea, patului, fru- 1 
1 j mos lucrat 2 fl. |
| 1 orologiu de părete cu deşteptător 2 fl.
1 l .  lanţ de argint, pentrti domni sau dame 2 9.
1 lanternă, m agică pompoasă cu figuri mari şi 
: * 'cu instrucţiune 2 fL" 7
^  , 1. perdea modernă pentru ferestri de jute sau 1 
®  dantele 2 aripi complete 2 fl. |
1 1 brăţar de argint, veritabil cu apendice 
2 fl.
1 plapomă excelentă  şi bună, lucrată în coloare 
venătă şi roşie 2 fl
^  1 tacâm de masă pentru 6 persoane, 1 pânaătură, 6 
P ţ . . 6  serviete fine 2 fl......... . |
1 1 oglindă cu ram ă de aur 55 cm. mare, fru­
moasă, format mare 2 fL
1 cuşmă fină pentru domni 2 fl.
1 muff pentru dame prima calitate 2 fl.
^  1 bucată pânză garn. ilt lată 7—8 metri lungă, f 
HI deasă 2 fl.. 1 i’, . • |
[ 0  umbrelă de m etasă Austria, cu lemn durabil 
| fin 2 fl.
1 eămăşe de flanel pentru domni în toate co­
lorile, foarte călduroasă 2 fl.
H  3 bucăţi cămăşi de oxford pentru lucrători foarte 1 
Wi trainic lucrată 2 fl. |
I 1 giam antan cu lăcat cn îmbrăcăminte bună de 
pele 2 H.
1 batistă de Lyon veritabilă de mStasă, mare, In 
ori-ce coloare 2 fl.
^  1 blusă de dame modernă din satin fin, mustra” 1 
’ cea mai nouă 2 fl. |
1 1 pipă de spumă veritabilă de mare cu vlrf ar- 
1 gintat. eu 2 fl.
1 păreehe de feşn ice de sa lon . A lpacca, fason 
mare, elefant 2 fl. ”
Pentru atenţiune: . n , ™  » P.t
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